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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e g ú n p a r e c e s e v a a p r o c e d e r , p o r d e n u n c i a f a l s a , 
c o n t r a e l s e ñ o r M a r c h . 
L a « G a c e t a » . caal i inuacAóai del e ja rd ic io de l a i n d u s - tares de l V n l l s de A l b a i d a , de cuyas E l a d i m m i s t r a d o i r de la ' Casto, de l a 
MADRID. 14—La «Gaceta.) de l i oy p u - t r i a . » iconiclufiionies (li.ee que s e r v i r á n p a r a Mon-etla» c o n l o s •gensa-alcs M i u s í e r a y 
Uica un Real decreto r e f o r m a n d o el ar- Dice «El i m p a r c i a l » . a t r ae r l a sol i t lar id . - 'd cte todos los de Es- I I : IMÜ - i . 
lículo 18 de l a l ey de Jus t ic ia m u ñ i d - «El í m p a r c i a l » se ocupa de l a t r i s te - p a ñ a . E l generaU M u s i e r a r e c i b i ó a u n a 
lal za que produce leer l a e s t a d í s t i c a p u b l l - MfaaiLftc^la su oonflauza en • que se ' C c m i i s i ó n de f a b r i c a n t e s d e aicoiholes 
Se d i s o n é que los Juzgados m u ñ i d - cada recientemente p a r l a o f i c ina de a i f e n d c r á n les díaseos da aquel las ele- (ruo f u e r o n a q u e j a r s e de lals nuedidas 
^ conozcan en p r i m e r a ins tanc ia en : n f a r m a d ú n del múnisten-jo de Ins t ruc - mentes en e l sentido de c o n s t i t u i r l a dlii'-|puc|^«,s| p o r efl d c l e g a i d ^ )i>aira l a 
c i v i l en demandas c u y o v n í S r d o n p ú b l i c a . " en t id i , ! n a r i n i . - . l que s o l i c i t a n . n ^ e i s i i o n dfeft cooitlnatenld'a e n M a l a -
! r e de 1 000 pesetas. Dice que en e l l a se demues t ra que p o r A f & d é qu.e los Gobiemios d e s a t e n d i ó - f*> m ^ o r d e n a d o e l c i e r r e de l a s 
/ S e r e t e •comenzao-á a r e g i r e l p r i - ^ diez m i l b a l i t a n t e s , hay en Es- r o n s iempre U>, i n f o r m e s de l a s - C a m a . ^ f ú t i l ^ m o t i v o . 
va„ Ar, nrarzo pa f l a u n prc-niedio de trece maestros . ras f'fí C ^ n o r o i o . y que las Juntas y co-
r ¿ 1 oe ^ c ^ u a p e n a ^ - — s v m ^ . como , a Ce — * * * * * * * * ~ ^ L ^ T J ^ T ^ Z 
tes se s e g u i r á n ' t r a m i t a n d o en cua l - C á d ^ , e l p r o m e d i o es de c inco y m e d i o yíiri<k> n e l las representantes de los i n -
quier instancia, con a r r eg lo a l a ley de o maestros p o r cada diez m i l ba- f r e s e s que se v e n t i l a n , p a r a que expon-
Ejijuiciamiento c i v i l . bLtaraties. 
teta a m p l i a c i ó n de competencia en E n l a par te de s u d d o s se demues t ra kteim* y ofrezcan so teaones de e ñ e a -
asiLtos civiles, a t r i b u i d a a los Juzga- cn GS& e s t a d í s t i c a que el sueldo m e d i o c i a ' 
dos munioipaies. t iene p o r objeto hacer de cada maesitro es de cua t ro pesetas y 8 ,n desliacho-
más ráp idos y baaiatos los p r O i c e d i n i J c n - m e d i a d ia r i a s . 
I) - í a n l o s c c r a i s i o n a d o ® efue m i e n -
r a s n o s?. moidlüiqiue l a di l is ipo^icián 
a la i i v a a l f u n c i o n a m i e n t o de l a s dies-
iÉtenfca se p r o d u c i r á n casos como l o s 
q u e h a n a jeansejado a l d e l e g a d o l a 
gan Ja v e r d a d e r a s i t u a d d e los p r o - , , , 
; . c i a n s u r a de l a s anisan as. 
E l g e n e r a l l e s p r o m e t i ó es i tud iar l a 
m a t n e r a <lf3 a t e n t í ? ! - Ja p r e i t e n ^ i ó n y 
a c o n s e j a r a l d e l e g a d o u n a m a y o r ibe-
H o y , c o n m o t i v o de ha l la r se Su Ma- nevo i l enc i a e n s u a r t i U a c i ó n , p a r a n o 
Se" exp l i ca p o r e l lo la. creclenAe d t emi - 3esta<1 6,1 Re'y ú e oaza' no hub0 i,líOT- I c i s i b n a r resipetaiLIlcis interielses. 
n u c i ó n de a l u m n o s - e n l a s Escuelas Ñor- íJc nUl"ma ola'se en PaIacio- Despachando. 
m f l ^ u T o m a de p o s e s i ó n . iE,n e l M i n i s t e r i o üle l a ' G u e r r a des-
' ' ' ' - , E s t a m a ñ a n a h a tcmiadlo p o s e s i ó n p a c i b ó e l v i u r q u i á s de E s t e l l a c o n l o s 
..En e l ano ao tua l , en a lgunos cursas. de s u carg(> ^ nU!6V0 pre,sid:OTta d!e ^ a t t á ^ Q t S die E s t a d o . G o b e r n a -
l a Aüia&aacial T e r r i t e r i a l de M a i d i - i d , c i ó n , Fcnmento v M a r i n a . 
T e r m i n a «El I m p a r c i a l » hac iendo re- d o n A n t o n i o S a n t i u s t e , d á n d o s e l a e l ¡Nó lo h i z o c o n eQ do H a c i e n d a p o r 
.limo, w A n n cíe CMI.-II toda POM - sa l t a r que en el presupuesto de Estado p r e s i d e n t e de l a P r o v i n d a l . g i u e í r d a r e f e camal , a Conisei:(U'e.nda 
Ue d e ^ a u d a c i ó n .a l a c o n t r i b u c i ó n i n - se consigna el s t ó e • p o r ' c i e n t o p a r a en- . No hay no t ic ias . de u n a i n d i s ^ o d c i ó n . 
dustnd cu lo referente a l a s i ndus t r i a s s e ñ a n z a , m i e n t r a s en ot ras diversas na- A l a s Seis y v e i n t e l l e g ó a l a P r e - L o de los Tra t ados de C o m e d i o . 
| que se o jemm en ambulancJa y que de- clones, corno Chile, se cons igna e l ve in - s i d^nc i a . efl g e n e r a l P r i m o de. R i v e r a , T i . r n H . t m V - d deklpád&O neicfibió o l 
bfíi t abular • p.;r l a t a r i f a q u i n t a o de ú c i n c o y en casi b d n s las d e m á s , po r aiia.n.iifeigt.anidt) a" l e s ]>eirio(distias que ipnasiildlente v á i d a s v i s i t e s , e n t r e e l las 
^gtoniles. in i i - id iondu que, como en la c-mdma d d qu ince j.-cr c í e n l o , ^ l ' ^ i í a n a i l a d;- parTT.-uIar. que vu , - Ja de u j i a l O o ü d s A á n tb-l FbBnleíítQ X n -
HOtudidad sucede, con t d v i d o de lo ivlj.enftr.iuS oslo snd isi.-ia—dio'e «El I m - l a r >' (í""c J í a b í a e s t ado en e l M i n i . d e - r i o m i l de n a . r c d m m . jamsild ' ida p o r 
üispuesto en el a r t í c u l o 58 del regla- pa rda l - , a m o d o do comentar io—no po- r ¡ n ba• G u e i r a , " r e c i b i e n d o n u m e r o - d o n 1 ) . . m i n g o Seai, q n • f u é a h a b l a r 
m*o vigente de d ü c b a C o n t r i b u c i ó n dnemosi l iatolar s e r i a m e n t e " d e - r é a l i j j a r ^ o é m a r : i¡ ^ . i - EsLel la de l o s T r a t a -
Indastrial, se perc iban los a r b i t r i o s con p o l í t i c a l i i spa i i .o -anwican . i s ta , econom,as en Gu r ra- d - d f C o m e r c i o que aiquella e n t i d a d 
que los Ayuntamientos g r a v a n d ichas El m a r q u é s de C o r t i n a Z , d ^ c i a se h a h i t a d o ^ - 0 ^ ^ a n dienrailcialdos, p o r e|g-
I m * m S t r 0 iní'rCJ1U''S ,,e C o r í i , , a ' a ^ co- ^ G u e r r a d u r a n t e e l m e s de ene ro , 
\ , m'0 ]e b a s ido l evan t ada p o r e l guie a t i e n d e n a 1.285.134 p é s e t e s , 
b. M. el Rey 'q . I ) , g.) se ha servido D i r e d o i 
tos' jadiiciales. 
La t r ibu tac ión en 'as i ndus t r i a s arti-
culantes . 
También l a nGacetau p u b l i c a otro de-
creto sobre' l a venta en a m b u l a n c i a . no h a y a l u m n o s m a t r i c u l a d o s , 
que di-ce a s í : 
D e s p u é s de unas denunc ias . 
Parece ser que con m o t i v o de h a b ; r 
s ido resue l lo fa.voraMefnente p a r a e l se-
ñ o r Bastos e l expediente i n c o a d o con» 
t r a d i c h o s e ñ o r se v a a en fa lda r proce-
d i m ien to con t r a Juan M a r c h Ord ina* , 
p o r d e n u n d a falsa. 
De l a hue lga de c h ó f e r s . 
H a s ido l evan t ada l a i n o o i m m i c a G i ó n 
a 19 d i ó f e r s dertenidos con m o t i v o da 
l a fracasadla, h u e l g a de a u t o m ó v i l e s . 
Las i ndus t r i a s de l a leche. 
E l Goibiemo h a encargado a l a Aso-
c i a c i ó n genera l de ganaderos que rea-
l i c e los t raba jos .de o r g a n i z a c i ó n nece-
sar ios p a r a que se p u e d a n p re sen ta r 
los p roduc tos de l a s i n d u s t r i a s l á c t e a s 
e s p a ñ o l a s en l a i - x p o s i d ó n de M i l á n . 
El p rec io del pan . 
E l gobernador c i v i l h a en t regado u n a 
n o t a d i idendo que e l p rec io del p a n de-
be g u a r d a r r e l a d ó n con e l de l o s t r i -
gos y har inas , y que en v i s t a de l a ele-
v a c i ó n de k s t r i g o s l a Jun ta de Abas-
tos a au to r i zado el que se e leve do3 
c é n t i m o s en k i l o g r a m o el coste d e l p a n , 
que se v e n d e r á a 0,50 a p a r t i r d d p r ó * 
x i m o d í a 16. 
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Para técn icos y obreros. 
P e n s i o n e s e n e l e x -
i e r o . t r a n j i 
_ l a p e n a de des t ie r ro que es-
«ispoiter, como a ü n r a d ó n del m o n d o - t aba su f r i endo en 1" norte ven tu ra . 
Nado artioulo ;-s d r l r o g l a m e n l o de la 
Cáiitr,|)uicióu i n d u s t r i a l , que po r las y 
-'MoaJíiías-Presideínciias de l o s A y u n t 
El conde se propone v i a j a r . 
É o m a n oí ves se p r o p o n e ' m a r d i a r e n 
A c c m p a f i a b a n a i m a . r q a é s su esposa Ja p r i m a v c : r a i p r ó x i r í i a a haicer u n a 
o x c u - r s i ó n p&r X i / . a y a i lgnnas p o b l a -
fEid l a e s t a c i ó n le esj^erahan, entre dcinies de I t a l i a ) e n l o que o c u p a r á 
«"oa^os se adopten las o p o r t ü n a s me- o t ras personas de su f a m i l i a , a lgunos a l g ú n t i empo. -
üidas a fin de que los agentes a sus ór- ex m i n i s t r o s y ex pa r l amen ta r io s , 
te al proceder a cobrar los a r b i - E l m a r q u é s de Cor t ina , d e s p u é s de sa-
S c - b r e . p w s i ^ en l a v í a p ú d i c a , l u d a r a las personas que le r ec ib ie ron , 
w T r>r0l}H> 1'i:eín'l;o a los i n d u s t r i a - se t r a s l a d ó a su d o m i c i l i o . 
^ I ^ P o n ^ e - n l e s patentes de i a Comentando unas conclusiones. 
£ r " múmtri*}. y en el-cago do «El Sol» so oeupa do l a s conCUisiones 
carezcan de el la, les i imp idan l a que h a n elevado a l G o b i e r n o ' l o s v i t i c u l -
' i r m . ¡ i i a d a l a e x c u r s i ó n r eg^reaa ' i ' á 
a M a d r i d ' . 
_ Las v is i tas en la Pres idencia . 
-El fiscal d e l •Supremo e s t u v o e n l a 
•Piresidencia p a r a c o n f e r e n d l a r con el 
g v n ' T a l V a l í espinosa' . ' 
'Eli aílito c o m i i í s a r i o o c n i í o r e n o i A o ó n 
e l g e n e i i a l G ó m e z J o r d a n á . ; 
N O T A C O M I C A 
l \ V X O A I - V C M . 1 . 1 : j E R C > 
| - • - ¡ . • n - - c o n f e - r e n d ó d g e n e r a l P r l -
an.o de I l i v e i - a c o n e l d i r e c t o r g e n e r a l 
•de l a G n a i d i a civi l ) , gene ra ' l Z u b i a . 
El Consejo. 
Aant'QS díe i-euniinse e l D i r e c t o r i o e l 
ip:'ci.v:d2.nte esituvo diespacihailido c o n 
v;. i . ii;,s voca les . 
' B l Conse jo t e r m i n ó a l a s o d i o y m e -
d i a y d g e n e r a l V a l l e s p i n o s a f a c i l i t ó 
l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
« C o n i c u r r i ó a l a r e u n i ó n el suibse-
r i r d a í d o de F c m e n i t o , inesoilviépidclse 
va i - i . - c x p o d i v n t e s de . d i c h o Gen t r o - y 
-álprcibánidioise l a pa-opuesita de •noimbres 
de l o s i n g e n i e r o s y d e m á s p e r s o n a s 
q u e l i a n de i n t e g r a r e l C o n s e j o Supe-
r i o r F i e r r o v i a r i o . 
i P u é l e í d o u n p r o y e c t o a c e r c a d e l 
« a l a s t r o y m a p a g e n e r a l de E s p a ñ a , 
dictaindlo r e g l a s p a r a u n i f i c a r a rabos 
© o r v a c i o s . 
.Se a c o r d ó c o l o c a r e n t o d o s l o s e d l -
Éciots p ú M i c c s , c o n a r r e g l o a l o s ú l t i -
n v c j a d e l a n t o s , a p a r a t o s e x t i n t o r e s de 
i m ' i i -dics y a p a r a t o s a t i t o r a á t i c o s que 
aivjeiein en caso do isinieistro. 
iFiülé l e í d a u n a R e a l o r d e n r e l a t i v a 
a l e x p e d i e n t e i n c o a d o a l ¡ s e ñ o r B a s -
1 . e n e l q u e se d e d a r a q u e n o ex i s -
te m o t i v o a l g u n o p a r a » c e n s u r a , s i n o , 
p o r d c o n t r a r i o , p a r a d a r l e l a s g r a -
cj&B p o r s u g e s t i ó n a d i n i i i n i s t r a t i v a , 
p>u af e n i é n u o s e a) l a s m e d i o s l ega les 
lia. ¡ . .uiment-ado l a r e n t a de T a b a c o s e n 
EQUicthos m i l l o n e s de i>esetas. 
•Eisitia Re i^ l cndlen I m s i d o diotadia) 
non. a r r e g l o a l di^ctamien e-mit ido p o r 
'el .i uez eeipeciaJ, m a g i s t r a d o ' d e l S u -
!p.!"íimo, s e ñ o r Di íea de l a S a l a . 
Tu ivo n o t i c i á i s d C o n s e j o de h a b e r 
s i d o o p e r a d o e l R.aisu.ni p o r l o s m é -
úñ si s m i l i t a r e s s e ñ o r e s L o h o y Z a l d i -
vatf i c o n exceflente r e s u l t a d o . .. 
Id Cbe r i f desea v o l v e r a A r o i l a p a r a 
c o n d n u a r d t r a t a m ú e n t o m é d i c o . 
Se mues t r a agradecido a l o s c iudados 
de que fué objeto p o r par te de los refe-
r i d o s doctores, expresando su g r a t i t u d 
a K s p a ñ a , que le h a p i o p o r d o n a d o los 
nadJus nccesaiiios p a r a su c u r a c i ó n . 
L a « G a e d a » h a p u b l i c a d o dos convo-
ra'.r.-.ias: una , p a r a cua t ro pensiones en 
e l e x t r a n j e r o p a r a i ngen ie ros o t é c n i -
cos d i rec tores de i n d u s t r i a , y o t r a , pa -
r a 30 obreros ' m a n u a l e s cor respondienr 
tes a l a s i n d u s t r i a s m e t a l ú r g i c a s , cons-
t ruoc iones m e c á n i c a s , i n d u s t r i a s e l é o 
i ¡ i ras e i n d u s t r i a s , v a r i a s . . 
L o s aspirantes a l a p r i m e r a convoca* 
t o d a l o so-iridiaran p o r s í o presenta-i 
dos ¡pior sus pa t nonios o dete-nninadais 
omidades que se ospeciflean en u n p í a 
zo de cua ren ta d í a s . A l a s o l i d t u d 
a c o m p a ñ a r á n d i s t in tos documentos que 
se e n u m e r a n , y ac r ed i t a r que - t ienen 
conoc imien tos suficientes de l a l e n g u a 
francesa, para., e n u n pe r iodo prepara* 
to r io de t res meses quedar en d i spos i -
c i ó n de m a t r i c u l a r s e en u n a escuela de 
F r a n c i a , B é l g i c a o Suiza . L a s pensio-i 
a-.ea d u r a r á n d)oce meses, y s e r á n de 
GOO a 800 pesetas mensuales cada una1 
s e g ú n e l p a í s en que se t raba je . 
C o r r e r á n a ca rgo de l a Jun ta de Pen-
d o n e s los gastos de m a t r í c u l a s , l i b r o s 
y v ia jes . 
T a m b i é n se reserva l a J u n t a e l dere-
c h o die someter a l pe t i o iona r io a l a s 
p ruebas que est ime opor tunas p a r a cer-
c iorarse de su competencia p r o f e s i o n a l 
y c o n o d m i e n t o s de idic-mas. 
L a segunda convoca to r i a , en l o r e l a -
c ionado con l a i n s t a n c i a , los documen-. 
tos y certifleados de competenc ia y de-
m á s condiciones , d i f i e re poco de l o ex-
presado- e n l a p r i m e r a . 
E l t i empo , pasados los tres meses de 
cu r so p r epa ra to r i o , s e r á e l «de u n a ñ o , 
prorroigaible has ta t r e i n t a meses, y d u -
r an t e este t ieimpo el ob re ro pens ionado 
p e r c i b i r á u n j o r n a l , que fijará a l hacer 
l a p ropues ta en t re 12 y 15 pesetas. 
Los obreros que resu l ten elegidos se-
r á n l l a m a d o s po r g r u p o s p a r a i n c o r p o -
rarse en M a d r j d a l ' c u r s o p r e p a r a t o r i o , 
y si duranite é s t e ellos n o d e m u e s t r a n 
poseer l a s aj^titudies nocesai ias , s e r á n 
e l i m i n a d o s . 
E n las of ic inas de" l a Junta, cal le de l 
Prado , 26, p o d r á recogerse l a i n f o r m a -
c i ó n campllementairia pa ra l a s penpio-
nes. 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 P U E B L O C Á N T A B R O 
Í 5 D E F E B R E R O D g 
S A N T A N D E R I N A S 
Qon nr,uitM> de o«k- .-u - . 'MJ . ar . fal icis inisüón pGd' a imf ru - é e Las a e t e a t ó s v i u -
ini l ' iv i idiués de S&g'üá ' idaí l , - G u a r d i a c'i- das. 
El día en San Seba 
• Esta vez nos luoa-recoge-r en esla s.>€ció;n la ñ o l a cuJu i ra l ña l a ( ¡udacl , 
re icogkia y man l fe s t ada s ien ipre que d ! el lo hay o c a s i ó n . E n este p iu i iM. San-
t a n d e r no. cede su puesto a n i n g u n a o t . a ¡¡dtjlaiciión s e g ú n tüfene demos t rado 
repeladas y diisliaitas veces. 
Y si a lgu ien ¡ R i i s i e v a en d u d a nue ara a>x've r a c i ó n , b a s t a r í a conque re-
c o g i é s e m o s l a r n a i M f e s i a c i ó n de c u l t u r i d a d - i p o r nuest ro p ú b l i c o en e l t ea , í ro 
.en los d í a s pasados p a r a convencer á 1 :.s m á s rear ios . 
Hace y a muchos a ñ o s que en e l v i e j o y s in ies t rado Tea t ro P r i n c i p a l se 
pusOj en .esceaa. .por p r i m e r a vez, y o o r l.a C( m p a ñ i a r a l i n a - R e i g . si l a m e m o -
ri 'a t í o n o s 1-rila, la im i i i av i l l o sa í a r s a , b:ii |3;veaitúi:iia, verd.-.diPra j . - y a de m w s -
fti]o J e atino 0 ( - i . ranea, « L o s intereses c r e a d o s » . 
El" é x i t o ail'-anzado por l a obra e n aquel la feliz < v a s i ó n no es p a r a de ta l la -
d o a q u í , pues aunque, n o e s t é en l a m e m o r i a de iodos, de tgclos es e l supo-
n e r que los saria.nd-e-.rmos, a d m i r a d o s d e l . gen io de s u i l u s t r e ' a u t o / r , h i c a é r o n -
le el homenaje que su t a len to m e r e c í a . 
M á s tarde, unes a ñ o s , d e s p u é s , l l e g ó Puga a l S a l ó n P r n d i e r á ' en u n i ó n de 
•MatiGidle Morenpi, ¡Uuteirpretandoi el C r i s p í a de «L-ds I n t e r e s e s » , como el s ó l o 
supo y sabe hareir lo y desde entonces, Snn tandor asisle a las r ep r e s é 11 ta c i ones 
anue.ies del I ;1Mo-nunbre de Benavente con a d c r a i - i ó n y entus iasuio verdacle-
• ramejii te Î SflBSi; riptifefes. 
A y e r t a rde y la nodhe an te r io r , l a r o n i p a r i í a Puga i i a puesto en escena la 
Obra del gen ia l d r a m a t u r g o y e l p ú b l i c o , respondiendo, como s iempre , a s.u 
t r a d i c i ó n c u l t u r a l l l e n ó e l t ea t ro d e s d e H s butacas a l p a r a í s o i r i h u i a n d o a los 
áni térpret ies sus m á s fervorosos aplausos. . 
Con u n poqu i i t í n d e e x a g e r a c i ó n puu .é ra i i ! i : - s decir l o que del T e n o r i o se d i -
ce e n V a l l a d o l i d : que el púb l i i co se a d e i m t a a h s ai lores en él m ita lo del i u -
miorbal dira/ma, n o d e j á n d o l e s tra-stroc-ir el m á s iíi.st-g.riiñ¿5Tite vocablo. Así , en 
Santamider, los l i a i ) i i i i a l r s a osas re.iM'esentaoioms. -e s a l a n .,[,.- s i i t t é r é sés» ca-
s i de. memorda y esperan con ansiedad )-:.< es,.i iias mas bedas y se l a ñ a n en 
•un subido deleúie e s p i r i t u a l du ran t e e1 d . - a r r o l l o d e toda la ei .media d e po-
l i c h i n e l a s . 
No es l a p r y n e r H -v ez que foras teros que ecáJífíideit en el teatro e n los d í a s 
en -qnle so representa la. famosa pieza "os h a y a n c o m u n i r a d o .-u sorpresa a l 
ve r t a n t a gen t e. 
. — ¿ P e r o 'es posible que «Los i n t e r e s a s » , t an «vis los» p o r todos, a t r a i g a n en 
San tander a l p ú b l i c o r u m o si fuera u n •estreno? En n i n g ú n l a d o se ve cosa 
' sernejante n i con é s t a n i con o t ras c o m e d i a s - d r l m i s m o autor , por in.coiidn-¡o-
inal -que sea. el p ú b l i c o pa ra é l . . . 
Y es ve rdad . En otras poblaciones o « o se representa la. comed ia o s i se 
irepresenta es a med io teatro, como la g ' ne ra l idad de los qm; se l i a r en noy en 
y i i a ñ a . 
" Por eso es de cons ignar ese grado de r e f i n a m i f m o e s p i i i m a l que l i ene nues-
t r o púitOico y que le hace l l e n a r uasia a 'Ti l ia , la sala, de Pereda o¿ain,do se hay o. 
3a, fe l iz c r e a c i ó n bena .ve iT t iana . Y para a fmnar . lo a s í no n o s basumos e n e l d i a 
de m o d a y abono, s ino en l a noche an te r io r , noche do m i é n ules. d ia quebrado 
en <pie no suele responder l a gente a n i n g ú n rec lamo. • 
•Así- á e ' e d u c a n y a.sí se haceai grandes. j o » , pneldos; ap rend iendo de los 
grandes miaestros y e s c u c h á n d o l e s con v e n - i a e i ó i i |>ara a p r o v e c h a r de el los 
. l a s . m á s bel las e n s e ñ a n z a s . 
Y en este respecto San tander no c?de e l i»aes lo a nadie . D í g a n l o el Ate-
neo, donde cada d í a es m á s n u t r i d o e l n ú m e r o d¡e socios; d í g a n l o las libao-
r fas qate aumen tan sus ventas p r o g r e s i v a m e m e ; d í g a n l o las empresas ne r iu -
dís,i(ioa.s de M a d r i d y de la l o c a l i d a d que se sorprenden j n s l . i t i . a d á m e n t e de l 
g r a n n ú m e r o de lectores que l i ene Santandier con r e l a c i ó n a l p e q u e ñ o m'nnoro 
de sus habi tantes ; d í g a n l o los C í r c u l o s ' y Clubs en cuyas bibJiolecas h a y s iem-
pre m u l t i t u d ilo personas ansiosas de Í mocer las ú l t i m a s creaciones l i t e r a r i a s 
"7 de conocer las ú l t i i m a s pa lp i tac iones del m u n d o en los g randes ro t a t i v o s ' y 
«ai las1 'grandes revistas c i e n t í f i c a s . . . 
yiH y v s ^ m i a t e i i á s ¿ p . - r s i g i r i e r c n a k s " A r t . 2." El GOnsejp Supre iuo de ü u e - g g a C ' U 6 f * d a e l t r a d 
a u t o r e s do! a t r a c o y c iMis igu i . - r ou de- ppa y M a l i n a qi ieda e n r a i z a d o de hacer , , . . .11 «Slj 
ten-er a v a r i o s . S a n i m a r t í y Ailvaréd-a1, i();S s e ñ a i a n M e n i r - s que cor respondan 
qpXj f u e r o n tam^hi ién .p-e-iV - g u i d . K . a l ._..>,-, a r r e g l o a l a n t e r i o r a r t í c u l o que co-
vors-e n C o r r a l n d ' 3 en la ca l le de M - ,.,..,„ ., mTgp a'A prc-supue^u de Clases 
x i a s Malíicjli, d Is ipnrar -on c o n t r a suls 1);1^v;is .a ,!;, r(.(.ila. ae la p u -
p ^ e ^ u i d o i u s . i e - - : :Ua imo 1K-; nhv en , ¡^..^ ,.,...•,.„.!.• A mfs-
] a r e f r i e g a el cabo de l a ( . u a v o m c i - d ^ ^ v i . mm e f e e t u á n -
vM S u i v a i O r Sa •••M es, que t a r q o en . 1 
' u r a r v é i t M i o u a / t o d in , - . I . s a ^ s o - ^ ^ C a ^ 
d e l a e s t a t u a d e l a 
I r é . 
ROOQ de un cheque. 
SAÍN S E B A S T I A N , 
c i ó n de M á l z a g a un. vi : ; 
No {•íafcíéndcoe pod ido r e u n i r l a 
Junta general o r d i n a r i a por f a l t a de 
asistencia, se convoca a los s e ñ o r e s 
socios t¡c n ú m e r o a l a subs id i a r i a , 
que t e n d r á •ugar Koy, v iernes , 15, 
. a las siete la l a rde . 
¡ res q u e d a r o n a d:>.pr.si i . ' . . . de !a au- ^ ™ * A n ^ M ^ W M ^ ^ j . , l a l l a (1,tí m i á&«Túe M 
toa-i d a d n i i l i k u r . 
T i l i n t o S a n n u i r l í .coimo A l v a r e d a es-
t áá l p rocesados ta ' i i i ibién p o r j a j - u r i s -
(¡/(-.•iún o r d i n n r i a . p o r a l t o a, l a c i -
t a d a casa S a l i x a c h . E l p r i u i o r o t i c -
me, a 'denuis. p e n d i e n t e u n a c o m l o i i a 
de ye is a ñ o s d? p iHsáóa o o r r e c c i o n a ! 
ilion- l o e sucesos oOTir r idos e n l a p i a -
f a de l u t v s de S e v i l l a , c u a n d o el se-
ñ o r L e i T o u x se h a ü a l x i p r o n u n c i a n d o 
am d i s c u r s o . . 
Lo is pro.ii-e-sMd.oS i n c i t e n c o m l u c i d o ^ 
a la ' saila do .Tusti:-¡a en eí coobe cd -u -
.lar. c u s t o d i a d o p o r fu ie í rzas dio S e g u r i -
d a d . Eli p rc ' r id íen t . e i n v i t ó a los p roce-
sados a ' p r e s e n c i a r <M i n i c i o , pe ro se 
n a g a r o n y .peTtmaraecieron e n u n a sa-
k1.! i r . anodia ta . 
Te;nminadias l a s aotiuajclomeis, e l fis-
ca l p i d i ó p a r a S a n i m V t i ' la p e n a de 
eadíeaiai penpe í t iua y p a r a . - v í v a r e d a l a 
roiema d e dos a ñ o s de p r i s i ó n inayn . r . 
•La defensa, s o l i c i t ó Ha a h s o i . U c i ó n . L a 
s e n í i e n c i a s e r á e l e v a d a a ' 
n-cM-al para, s u c o i d u m a c i ó n . 
m m 
H O L L A N D A M E R I C A L I M E 
Vapores correos a Habana, Veracruz y 
T a m p l c o . 
se uone en con, - imien to de los s e ñ o -
res cargadores y pasajeros pa ra CUBA- aTilamiirnieinitoi díefl. GentieMíijpift1 
M.KXICO, que l i ídii .ondo desaparecido ÍEIL sS^áS^le d i ó a i lguna© 
i a s . 
Dtenuímciado efl he ho iL ¡a 
r i t a , é s t a d e t u v o en r i a c e n J l 
v i a j e i os (pi-a i h á n en el depa^ 
d.íil la jba ldo , t e n i e n d o ne,ce.?% 
nerlots e n l i b e r t a d i i i im iad^ 
p o r hiaben&e conriprobado -n 
c i a . 
Acuerdi-s del Ayuntami8l,t( I 
Esita l a r d e . c a i e b r ó sesión ej 
t a m i e n t o , pon;iéndoi?ie a di ; ' 
soiliiciituid finniada. po r 89 s ^ 
proite;sitnil)an¡ d e l t r asilad o 
t m a de l a Be i n a d o ñ a Ci-ist%| 
se hafl la en til parqime de M<km 
c p n m o t i v o . .dlsil 3lei9]jllaza.iiiieijiJ 
eni 
c a > p i t á n ge- ^ m o t i v o s p o r los . cuales ,se ha .b ía .sus- h a r i e n d d o E s e r v a r . q t ü e ^ 
de c a r g a y pasaje l l w , a b a l n la 
| 
D A M , que s a l d r á dje San lande r el 25-de c-Wo el A y u n t a m i e n t o confirmé.| 
febrero, adni.il.e 'OI|;I cl-is» de carga y d e n do cl^splaxaini iei i i io y trash 
paisajeios diiinecíiaimi&nte para los de HA- IVVVVVAA^AAAA^A^AO^AA^^VVVVV^VVWX^^ 
Ü W A . V i - a t A C R r / y TAAÍPICO. Las si- E L P U E B L O C A N T A b H o M L 
enk'.ntes salid/a-:-. las ele. tam- venta , en M a d r i d , en el quiosco a 
biiiéri .•idiniiiciab» csarga y j aisaje 1 - Detoate», cal le de Alcalá, 
l l A l i \ N , \ . \ l ' . l íACHr/ . . T A M I M C ! ) y ÑUTv VAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVU\\ 
— - - — v ^ r r ™ S z ^ . s & f T ^ . & s % m * * * * * m * * . ; 
Tranquilo y en la Habana. 
U n b o n i t o p a s a t i e m p o 
a c o s t a d e M a n o l o A z -
v . v o n i . i : . \ \ s 1. s 
E l 19 de marzos 1 I 
piiiguiciíntes c orreo. • -
l rasat l , ; imico M. \ . \S -
n a r . 
\hi p e r i ó d i c o de Biilibao a s e g u r ó 
d ia . eomplcianiienite en serio, que h a b í a D A M ; el 30 de •.narzo, el pa lac io (I . . :::-,e 
i v - . i l -hb»" n o i i i i a s de no sabemos donde V O L F . X D A M . éa viaje e>;i! a o r d i n a r i o ; el 
di c ié m í o q.ii.e el -periodista M a n o l o Az- 9 ele abri.'-, el 1 or reo K D A M , y el 20 de 
n á r . ex d i r ec to r de «El Sol.., de M a d r i d , ¿BinJ. el t r a sa lh in i :;••,' R Y N D A M , en v í a -
se h a b í a iii.c-c-rp(-iado a las filas rebel- je exir -noidinnir io . y ya & no -ido en es-
des inej ivanas y que era. secretar io do (e piviMu-. Eil GjOU^ftgmtairlO,, FRANGES-
doic . rminado genera l . CO G A R C I A , Wiad-Rris. i ! , p r inc i pal.—-Te-
L a notiicia ciroul ió con todos ios p e r i ó - l í f o n o , 3135.—Santander!, 
diicos e s p a ñ o l e s , y en t o r n o de e l la se, 
, y,, riii- 'er. n a,rtiíc;i;(loR., ainécdotasi , 1.;. n-
M E D I G O 
Espec ia l i s t a en enfermedades dei 
C o n e m l t a de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONill 
3 
das y. hasita p o e s í a s , oi 'aro e s t á q r e sta 
f a l t a r iú r a í r a t o del m i e v o «pe lao» . 
,Se a g o t ó el t ema y v i v i m o s unos d í a s 
siiii saber q u é era de -Manolo A m a r . 
Cb-rto d i a r i o de l a Corte se a t r e v i ó 
VV\/VVVV\/VVVVVVVVVVV\A'VVV\VVA/VVVVV\^^ 
El día en Bilbao. 
Glosas de un poeta. H d i o send-as. .-Qué d i f e renc ia l . . . Es- p r a m i n c k u i d o con.ferencias, de regreso 
•••< / [ : ' . 
L a c a n o n i z a c i ó n d e l 
b e a t o O c h o a . 
Un ro^o. 
I E T 1 / C T L a noin-.a .a> o en el m a . ••. :m. l . N • - i n - í a b u l o en la ca l i • - i -
I t V t L06 Koifnibres &n Uí ™e.ve se encogen, ™ - M ^ > 1 , > A y A ^ 10 P f í ^ S l>a ' i l én . n n k n é r o 29. 1 ¥ l — • • • ; i . . .- ,< Cu!.-i. -Pues no fallaba mas! ¿ O . u e u era 
# # s é l p a r a eohar p o r t i e r r a el es t ruendo 
L a b l anca m a ñ a n a del i n v i e r n o v iene L a . bandada de p á i a r o s negros se po- " ^ a - m a t i v o que s i g u i ó a l a n o t i c i a de l 
s in Uz e n e l cielo. E l o ro del sol ha e¿ ta. l o s á r b o l e s s i d h o j a ¿ . . . P í a n t r i s - T ' - n ó d a - o dte Bilbao? h a b í a d i c h o fra,n(.(,s> 
imuer to y los b r i l l o s , mfu lgen tes to rna- te im-me ante el f une ra l del p a í s a i e que <í¡"" 60 l;is .,vl>(;1'U"s- ^ 0 Acerca de una c a n o n i z a c i ó n . 
ronse e n f ran jas a te r radoras , como de v a cub r i endo l a noche aI11- >' ^ ( , b r e -ou le l u c r a leve. 
E N F E R M E D A D E S DE LA Mffl 
P A R T O S — R A Y O S X—DIATE! 
C o n s u l t a de oaice a una. 
B U R G O S , 5 .—TLEFONO 
Grat is : San Francisco, 6, i.0, a lai| 
A . T o m é G 
M E D I C O 
Consul ta enfermedades de niños ) | 
m ó n . Rayos X y Electricidad mal 
t l o r a l s die ornee a nina. 
A T A R A Z A N A S , 12,. PRIMEíl 
{Líos l a d r o neis r o r z a r o n l a p n e r t n 
c o n U.na (piallaraqin H a . Ileivír.iidor-T.^ 100 
ptejseitM-s y u n a n i o m - d a de o r o d é 20' 
V i u d a de S á l n z de VaraniSl 
O D O N T O L O G O 
Y s i n saber a ^ c a i t a quedarnos ^ v i c e p r e - i d e m e de la D i p u t a c i ó n d^z- ^ 
e su iL- inas 1 - . - : r . s .1 , este g r a v í s i m o r ^ ^ " ^ l n v;>-.:ta _ d d a cnlk e. ye- S.AJs h B A ^ L i b L Ü , 
prob lema de la, S l t a a « i 6 b del menc iona- c r e t a r . o y v a r i o - ve^i-nos de FJ-cWio, — — 
d o i -.rb--r--.a . • - i t n l . cuando eoihci- ^ ' ' " J ' ega . rnn u n e-c-nto reda-
E l d í a e n B a r c e l o n a ! 
V I G E N T E R A M O S 
R e i n c m . febrero 1-92-4. 
Detenciones. 
U.VRCEI.ONA, 14.—Han sido deteni.l.-s 
Al fonso líeoiiamia y .ALfr-edo Burgos , em-
«SfkwtaainiS)) diegooupados que buscan 
- l a aisp-ide para deslizarse c o n los «lrí-
ñ e o s » has ta l a a ldea que besa l a o r i l l a 
eos: «El Inioia.rc'ial". de M a d r i d , y «La 
íyi ic ' ro . , de la Habana. 
En aquel se ccnienta u n a i n f o r m a -
o i ó n die p.aris, s e g ú n la cua l M a n o l o 
Aí:nair h a c a í d o en p o d e r de las . t ropas 
En el colega en-
de eiiiero l i l t i m o , se 
l o F r a y V a b u i i u Dstníii (Jcboa. 
*^\-WV\^VVV\a\XV\\VlA.'V\'V'l\\\VAXaa't'V\.AAAa\\'VV 
Tuna " L a Tierruca". 
E n c a s a d e l a s m a d r i -
b ó v e d a que aiueniaza caerse sobre los 
homibrevs. 
- L a ciiudad es mas pintoresca, c o n sus 
« l e v a d a s .calles y los especi-b-ub-s eStSh 
apaigados en los recintos de T b a l í a . L a 
geiuite a m a l a eliin.en.ea secular con sus 
¡ e í l o s ro jos . 
S ó l o l a j u v e n t u d , la e terna bu l l angue-
r a digl muindio, .gale de sus casas pa ra 
i r p o r los paisajes cercanos, ^ m o c l o - ^ i M ^ . - A ^ l a d © - m f o r m « s co- S toá^s ' 
nes. cas i i n f a n t i l e s en tus iasmos de , : , . , < , „ ra . ..-:in1..,es uu i . . . ,na.-. 
buscan a ,-!- '-í-lt> ' - - i - - -b> -.>• •\-), ¡na i sa - bai-lo; edi ic lón del 17 
des de baeer ea n o n ña. con t ra d e i o i m i - ^ [,a „ív¡,¡,..ia ¿fe qtj.e d iebo s e ñ o r se ba 
mad-os B a m o s de l í a - r c e l o n a po rque 'se « n i M a ^ M o , 1 . la ' d i r - e iv ióu del d i a r i o 
dial r i o . A s p e ó l o e n c - a n í a d b r , r e s n r r e ^ ¡ l , f ; ' " ^ ;i d e t e rminadas can habane ro «l-l Pa ís - . . .Vmvcbe p a s ó le vcl-ada esta s i n m á l i e a 
d é n de l a Rus ia pasa.da cor, sus Zares Uú®(1'es- Y aqnn de lo gravo: q u i é n lia.cer a g l - u p a b i ó n n ins iea l . eb .-asa de las ma-
absoi lu t i iF ta iS . Impor t e s i - m p á l i c o . . que '•, s d ^ ' m d o s l i an ingresado en p r l - caso? -Como a r m o n i z a r "los inlereses.. d n n a s señ :-;-as . \ !n-ei ;> v Consoo:., 
sionas mtiliiiíairas, en tenr l iemlc en el de quienes dan a M a n o l o Azna r como H . - ; ' : a (ó i - , V ' / . ,-.,n d -nde ¡l er .n 
a su in tó la.s aulorideules m i liba res. m e l n l o en el fregado de una, r e v o l u c i ó n Mbscqiu.iad'-s (•-•i-léiMlnla.-nv'i.i.-. 
Pa ra B a l e á i s . OOQ b-s que. a f i r m a n que d i r i ge « p e r s c - Les a. . n . a ñ O ,•! c •-;! !• 1 :-i.nista y 
l-'-'a tarde lia zarpado con r u m b o a nal-m.enle» un r o t a t i v o en Cuba. , • c-caiipi - : : ' - r cfóii y u i ' - n k , <i . . rost i : iga. ••, 
l ialeiares l a - f l o t i l l a de destroyers ing le - B r i n d a m o s e l t ema a... « q u i e n corres- , I n i i , ai piiano es . - i las p iezas 
M E D I C O ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y 
Conisnata de 11 a 1 y de 44 ! 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, SEGUI 
V I A S U R I N A R I A S SECRET«| 
D I A T E R M I A . - M o d e r n o tratami8i«( 
b l e n o r r a g i a y sus complicac'oi 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a 1 1 
S \ N J O S E , 11, HOTEIf. 
. l ias Ponda... 
E l a s e s i n o 
j u r a d o d e 
quie re-e,.-.-)! ni.uv aidaii;d.4d<;s 
T a m l d ó i i eiecuia.rou a lgunas obras., de 
Su v a r i a d o reo orí: , r i o ios . . tunos» , reci-
íb i endo óa las persomas **que les escu-
eli-ii-i n. m i l ' . { i : laijsos y fe l ic i tac io-
Jies. 
L a velada d i r ró basta las 'doc<i de l a 
niocihe. . 
Ta:iwbién e jccotarf^ i ¿bJos de Anol ín y , 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la 
CcmiSiulita d e doce a dos. 
B E C E D O , 1, P R L M E R O - T K I i - J 
A v i v a e l imgenio y que parece guardarse 
miaitemabne.nte enitre las pn-b • va l io -
sas. 
L a a r i s t o c r a c i a ' d e l a sangre azu l , del 
diimero y de l ta lento , pisa la, nieve y Se 
baindie como en u n m a r . A lgunos nm- ^ m i " ba .-alo d n r a n i e cincQ-
11)61»tos la, ventisca alza olas., de n ieve . I m é s ^ d de lia.n c lona. . M . 
que t apan a l , a m i n a n i e . . . Juegos pel i - P ' i r a p.n s.-m-bir la m- i rcba . .1 pespx del «WVVWIAAM/VWVVÍVVWVI^^ 
grosos de la. \ a t lua . ieza , c^.prichqsQs y n-ai tó¡ n i i i i . - , a.cn-dió i iumero.-s ís in io p ú - . Detención de un criminal 
E x t r a ñ o s . Pero hay 1 aireaiadas de ale- b l i eo a líos mnelles: 
gr.ia en- aque l l a - juve iu tud que v i v e m u é - Aye r nocke el c o m a . n d í i n t e de l a 
Iteraiente-. fii , ,!il la y los r . r u l a ñ e s d,e cada u n o de 
bandada de p á j a r o s megros cruza s u s buques, f i i o i - n o l - sc iu iadoc con u n ' U P ^ r l n rip -- • •" - • ' i ~ ft8OGAD0 
e l amíbienite. P á j a r o s agoreros, c u a l a l - b a n - q n e í e en e l L iceo p o r e l p r e s í d e m e ' J u , ' c , u w u c " V l U I J U I i a . ¡ a i - i a b i 1 él I. s de v i o l í n y ,(-l0in(Sail],ta; d e -diez a, dos.-
m a s de filósofos... di8 la ^ l - i n c e i M i n i d a d . tí'uiiarra, el d i r é . 1. i- de la -Tuna,., don Tra rO i f tQ ie 40 P R n i F - R O 
* * * [.n.-u-o asisouM-on a un-i r e p r e s e n t a i c l ó n ' ^ ' • • V I M I I D , l i . - l •> P- K - í a ha d é t e - Bdfeeo do Juan. \ .1 ••- nocido é o l - i n l s - " ' ' ' ' ' " " J -
L a fliaravana excurs-iutusia q u e d ó en ê ] a 5 ^ . , ( , i _ n s w.alUvi- i- is . . " ^ i -do . coamo «aap'OdhiCisio. a u n s n j o t o ta do.n M a m a d (i.-nzal-.'Z. 
la, m o n r t a ñ a , poniendo en sus dis trac- , . " . f ' ' ' ^ tlisáibá i l i l V r e u i -, n o m b r e s y qnie Los siimpáJiicos «bUirtos» sa l ieren tímy 
d o n e s l a n o t a del l u j o . Rajo l a n i eve l a 1. , . . ü n m , o r ¡ w e - . . • -vÍÉiiefEf«ar*fHtuüitfó:,®fa--:tel. auft-OT• a S á s i - , , í ^ o í ^ o j i d o s a ' :s a i - n . i . un.-s do sus 
ó p e 
i ü l l f l 
p e r l a art is i t ica de los ta l leres famosos V' l ^ ' T Z ™ 1 /l'u" Z pr<')X¡mo lur,es ' ^ n p t i d o r n a d i - ü i a s . 
^ .m,r̂ n,¿ f i , ^ nar*,™** m t̂ó«n3. <XM*>™ & A y u i n l a m i e n t o se d a r á l ec tu - e n M - o n í % íia-co a l g ú n t i emipd . 
media! 
de modas t i e n e perfumies de nvoderni -
dad y b n e n tono. ra a un ¡nlon-me d e la ComisLóu 3.80 SO- vvvv vvvvvv\^vAawv^v\AA^\\a\aAAAaAAA^AAAAA'VWV 
# * » ' • ' ' i " abasn-s, en que se dan solu. ¡o- n l " P t " 
F r í o , m u c h o f r ío . Los pas imes v ienen " « s ^ u n a r e b a i a en los a r - p q ^ c m B g - ! 9 ' G a c e t a : - ;• 
con los ganados diesdie escondudos r i n - •"' '•,I'l':S , | ; ¡ ' b ^ m e r a noeesidad. ^ 
comes de l a s ie r ra . Las vacas, en oslas En l i be r t ad , 
« l e rnas , t i enen l a bp . - r lad del paisaje W Juzgado ba decretado l a l i b e i i a d 
j u n t o a las cabanas. Po ro las b l ancuras ^ l " ' " •e.s-amiiein.lo. de t res de í en . i dos co-
t f á g l o a s de l in,vier-no I l e g á r o n u n poco m,> ^" imeslos 'anlores de una-es ta fa de 
aj i les (¡uc las aves agoreras se. presen- ¡ ¡ 'b - jes de qjije h a s i d o v í c t i m a una fa-
ta.ran como a lmas de filósofos; y los b i i , a. suiza, 
pastores, avezados a l a luiclia y al dolor . - C a í d a m o r t a l , 
e c r a u ü e s inontesiincs, ifcan abr iendo T r a b a j a n d o en unas obras de l a ba-
P e n s i o n e s a l a s f a m i -
l i a s d e l o s r e s e r v i s t a s . 
VVX'W WVVWWWW^XW \'V'W^VVVWVVV\'VVWt\VV\i 
m m m m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
t^s^eciaii.ista, e n p a r t o s , e n f e n n e d a d e s 
de l a m u j e r y v í a s n r i n a r i . a s . 
Con-snltai de 10 a 1 v de 3 -a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
V I A S U R I N A R Í A S Y 
Consul ta de once a una y 
c inco a seis (Esqu'na a 
P L V / A V I E J A . '2-—TEl.-Tj 
J o a Q u l n L o n i D i í r a U 
A B O G A D O biinfií: 
P r o c u r a d o r de los r""Zf>m 
V E L A 9 0 0 , l l . - S A N T A ^ 
M A D R I D , U . — H o y se h a p u b l i c a d o 
en la ..(iac-ota.. e l s i 'n ib ' i i . le Real decre-
t o : ,,; , , ,,, . „ . . . , „ í 
I A m obii .-; .- , , del i . - le del Cobierno , > 
d e l . I n M l a i ^ -sjenderiis .puriizanfes p o r eu,lre l ie de .Mallorca se c a y ó desde u n anda- nmaidlenfo?- d f ^ . P i r e c t o r i o . . ^ í j i - t a r , y 
.'u:ew- F4-. S^ '^do-Pasaba l a d e á n d o s e , ipm que se b a b í a fijado en el te rcer n i - a aer . i . . con . ate, 
1,1 >" i i a vtiiSto las Zonas de R e í - l m a m i i - m o . con forme 
( .o i rsem de g p c f a ¡ . 'o- lnrído. con%.a a la reg la s i ^ i m a d e ' l n : , n « a l <i.rdwi d e | 
m e . Att-vareda abusadois diel d e l i t o ...„„:.,, ¿ Z L * ^ c,-,m n w .( . t ,1. i . .c 
descanso en l a teoliulia senc i l l a y fa<mi- iB .VP.CELONA . - U 
JLa,r de l a casuca. e-1 C u ¡-so i o dfe ' 
* * • toé 
I x i o r i cachos de l a s pieles valm.sas r i q u e 
componen l a c a r avana del v i c i o que. (Po j j^u i í . ' » a ' l a ' f . u é ' r z a " i ü i n a ' d n ' E l ' b e - ^< , id ,> s610 a ios a,:)l,ni,,s 
t.edjiiosa y l lf .erarra, .pisaba l a n ieve con r ibo o /nr r i i ió a l a s ytfs de l a ' t a r d e d-1 l" , ,v ," l ' l " ; ' , , s I110 '•, '^erv-en su a p l i i n d 
encanto . Los otros, los pobres que ta- d h i 39 de agos to ú l t i m o , poco d e s p u é s s e ^ u ü e l a r t í c u l o qudinto dfe l a 
p a n sus carnes con pel le jos ove junos y -dja b - i b e i v e coane i ido <á a s a l t o a l a l e y de 1:a ' « y d€ 8 de M " » de 1860, y, 
niiaJolienites, q n e r í a n s a lva r l a vaca, c a sa SaHix-aoli, e n l a ca l le de G w o n a . - í10'1' 10 taaito, s i n que h a y a l u g a r a t r a n á 
T E A T R O P E R E D i 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O PU^A 
H o y , v i e r n e s , 15 d e f e b r e r o d e 1924. ^ 
1 ^ 1 x c ^ 1 o x r e Í S 1 * 0 r > í i . A ^ I : 
Tarda : a las SPls. Hocft*1: H ' jjlÜJ^ 
% efl&ediíl en t r es ac tos , d e C a r l o s A r i i i c l i e s , 
t r a g e d ? a d e M a r i d é 
I Í R A Í N E X I T O D E E S T A C O M P A Ñ I A 
BUTACA, 1,50 pesetas. PARAISO, 35 cénj 
15 0 E P C K R E R O D £ 1d¿4 E L P U E B L O C Á N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
£ 1 p a r t i d o d e s e l e c c i o n e s 
Se nsaJ izan tral>a.jci9 p a r a d a r c o n 
fl ,patSfdl3r'0 dlfi! i-ndiiviio'r.io e n •caiieis-
' I : i i : : d o . 
F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a , s eg imdo tíe-iíiipo fueron do a b s p í u t o do- , ^ ; . , u i i , ; , m i | ó p 0 r c o m p l e t o a S a n -
ce convoca a 1*» se f lo re» que f o m m n m i n i o de los blancos, sa lvo contada^ *.•»(>, r e p a i I ¡ e n d o a d u i i r a l d f ü m M i ; • « 
¿ W l i t ó diIini;-M.Miarm y a los que har- a r rancadas de los rojos en las que hubo canül . - iand, , sLciu^-e m t e h a b í a O c a s i ó n 
¡,1,) i^ciiiéiiife'-u^nie d'eaiguliados, .para buenos disiparos de Polo, que sigue hn- .para e l h 
a car se hm a 
S a i j i B a r h a , con'ipleta.m'e^.a n n l o . 
O s c a r « el i-ndiíciuitiillle- s m & t i t u l o de 
Z a m a r a , h a b i e n d ó temido u n a a c t ú a - míy&at fwi ' 'p^ ' ' f^ : ' Í !SLrd , t i \ : i i 
l i ó n b r i l l a i i i t i s i m a . ¿n ccinveiiruir. pan?, gil | > : b o l e r o dieihe 
V a l l a n a y Aoado, auip^rioreis, espe- ct?;|-a.r. h & r i d o , h a o i ^ r . d ü i « m o n . - i r «jato 
eiaFim-ente e l p r i m e r o , q u e d e s p e j ó s i - fH be-rlho ha.V^r e n c o n t r a d o m a n -
tu i í j j . -ones patjgEEioisas, d a n d o s lempire e ] i m de s a é i e r o en l a s ca l l e s qnte s i -
o a f l i ^ i t í ^ n de g r a n s e g u r i d a d . - n i : ' , en ana l -n íd - i . 
bain-ibca^na, m u y b i e n ; h i z o u n g r a n .rq í?Gte'r!li.adb.r h a .adeptado mod l l -
Comentarios. 
L a i n c o n s c i e n c i a d e l a 
f e l i c i d a d . 
H a y qaúeii a,anria. que la fe l ic idad no 
i-xi.-tc. cu con t ra d.e las cp!Mni.stas que 
por eoiusldorarse h l i res .«.I^.IÍOIK'II lo i.on-
h ! a ó : : - n . y c o m o - n o fia f.ahe s i e s t á n trmño. ¿ Q u i e n e s t ienen r a z ó n ? . . . 
(KUei ih l i -i ti lira I c f p i s t d l ' é r o s , se h a ^ u reali idad, unqs y otros puede que 
da - ¡ • i r a e v i t a r la a la i t in ia en la* po-
admlan a la. r e u n i ó n q w . con oh- edendo el juego personal y ' b u e n j s t i res S a b i n o , • d i s c r e to , s i n h a c e r n a d a 
le lonni r | i ó n estos ú l t i m o s de de M o a i n n l i n que dan . lugar a que Os- n o t a b l e . 
ÍÜS cairgos. se c e l e b r a r á esta tarde, 
d'i-ipii: 'N ' ta en !< :-'• ÜÍI.IM-I * u n i-ervi;ci(» 
e^ijMK'ia.l p e r la .•Eien'"irr:árit<a. 
T a m b i é n 9S l ia d : ? i p u o eme t o d a 
la P o l i c í a t r a b a j e pa r a ' bu.-car áÓ p i r -
t o k r o fugad•• . 
ÍLiCiS dietisniidri:. h a n s k l o r u e n t o s a. 
u n 
lA igu i r r ezaba l a , es ^el i n d i i s c u t i b l o ex-
<|.ete" en punto, e u los sa t a i e s de « L . .Mf4i;vdici el se-j-aiudo) l í e m i p a Mea na tu - imó izq , i i l . - rda , h a b i e n d o g a n a d o 
í?iitábPi¡co». sufrp 01 ro hrerte (Mic^n t rouazo con T r i a ja-ntameulie s u pueisto d e i n l c ' r n a c i o - diiiT^osiiciéri d 1 e t n i t á n Eneu^rñil, cpj ien 
' U N I O N C L U ' B - R A D I U M F . C. na. n-'snPa-ndo l i c r i d - en in cabeza y n a l . 
F l d o m i n g u p r ó x i m o , a l a s t r e s de t en iendo que re t i ra rse , poro vuelve a iQemtóó luda ' la t a rde , c o n u n t e m -
t i r d e ee v e o ' á n freaute a f r en t e , en s a l i r a los pocos momentos , s iendo ova- -pie- e n o r m e , h a c i e n d o j u g a d a s p i v c t o -
¡nfi t e r renos de l Aistdbero l o s e q u i p o s clonado. i.-as. a p e s a r de cistar i n a u - b p.ni 
M b a niieacioniadasu _ ^ G a s b a l final cM. erhcuetdro Aguiirreza- 'S i : i r t íe i - . 
íQanmiellio h i z o s u j u e g o a a - m l l a d « . r Él encuen t ro h a dieisipertado. . g r a n b a l a . q,ue e e t á j iugando e s t i u p e n c l á m e n -
•nit-pirés po r t e n e r gamas l a a f i c i ó n de te, cen t ra pasado en t r ando al remate 
Eeoéiar l a l a b o r - del c a m p e ó n de zabala, qu i en consigue el tanto del 
g geyie C ( q u i n t a s e c c i ó n ) . _ t r i u n b . |,ai'a los blancos. \ 
¿el arbitraj-e se en i ca rga ra u n oo- E n los ú l t i m o s momentos se i m p o n e 
m l á o a í i c i o n a d o . coaüipl ie ta inenie el cquiipo blanco y Za-
moi ' a haoe panadas enormes. 
E l j u k a o que l ian nterecido los j uga -
dores es el s iguiente: 
Zamora , ba s ido el estupendo j u g a d o r 
de sic.inpre. 
iQlieniiente y Pasar lo , 
a sai vez "e í p s ba en t r . - iga ído a 
j r z •mi i l i ta i ' e spec ia l . 
vvvvv\AAAa\v\A/vvvvvvvv\viAAâ \A/vv\'>̂ â \vv\̂ 'vv 
o t a s m i l i t a r e s . 
LOS R E C L U T A S DE GEUTA 
Ib y , n íae áfieté de la m a ñ a n a , en el 
d e n m i x t o de M a d r i d . -luarc.Uan los re-
c lu t a s d i la ' Caja de Sania.nder que Tes 
POR TELÉFONO 
El pa r t i ao de ayer . 
M-VOIUD. 14.--Vnle unos 20.000 espec-
.„il(;,.es s e ' c e l e b r ó esta tarde en el Sta-
^auu Metropol i tano el p a r t i d o de sele..- , , , „ , „ , . , , , , „ , , j , . l H i j | o SUJ)0n-Or 
cienes- . L %A« 'Samitiier ha j u y a d o es-tuioendamente. 
Les equipos se a l i nea ron en la f u . - s a n c h o ha I r a - ido nna mala tarde. \ 
m ¿ jgiuepie: Mej i a s c i M n p b ó en sn puesl... 
Lquiro blanco: IPi-era ac tm' . b i en , p e r o c o n m e n o s 
0sca*" , e inipuie y f o r t a l e z a que en el ú l t i m o 
V a l l a n a . Acedo p a r t i d o de s e l e c c i ó n . -
Gamborena, Meana, Sabino _ T r i a n a , b i e n , . - i - n d o u n eOeme-nto 
G e n » Zabala, Qscar, Carmelo.Agu.!- p e l i g r o s o an te Zamo-ra í . 
< •'. a c t e r í s t i c o . 
Oricar r e a l i z ó j tocO j u e g o , s i n d u d a 
p a r BIQ i a n i o r e r el de C a r m e l o , q u i e n 
c a r g ó c c n s t a n t e n i e n t i ' a éu e x l r e m o , 
y p o i ' 'eistar coim|p'J-otanii?,n.lie a'. I'acto, 
•I1 • / a b a l l a h i z o lo p r o p i o que C a r - . 
m,:l!o, t e n i e n d o , p o r t a n t p , e l ' s a n t a n - h a cornespondndo sanar en Ceuta y La-
Í'I. r i ñ o q u e l i m i t a i i s e a h a c e r j u e g o r n ^ e ' , „ 
de oniipuije. 
Z^émei j n igó ad imí i ra ibüement le . 
C ien imán , ¡ n u l o . 
P u a d í é dieicirse cfue la) revei- i -ciót i del 
. ; ;do l ia s i i i o P o l o . Di i n t e r i o r iz-
' dial Ce l t a , a q u i e n h a n secnn-
d-ado -en m é i á l o r s sais coi u p a fuer os do 
e o i o a i . CII.MM n t " , y P a s a r í n . 
r robatsLomente el e q u i p o (pie v a y a 
a' 
( • vn en In cheiio, .aunque nues t ra af lr-
n :: b ü pa.rez-ca. por lo p a r a d ó g i - o a , u n 
poco a t rev ida . 
La h u m a n i d a d , que en su a f á n de per-
f( ci-'..:;\a;ipk'ii.to oamiiiiMi s i n descanso 
han.-ia el liMiraitado hor izon te donde cree 
é-íí onftMií las note-vas n o r m a s que han 
de ofre/ce.rla u n d i l s í r u t e m á s p l á c i d o de 
i i ex: •• ia. no consigue, en A ' é r d a d , 
reías que a to ja r cada v e z m á s la. l i n e a 
d .a n ima i iva del ho r i zon te por e l l a 
iinaai'iiad-'•. ya íqúe cada, i . i aevo dCSétl-
I •:: i iJeq \i t \ c^ida nueva mani fes l a c á ó n 
de i>:'<v/rf. •. aras eoemipre apare jado 
un iM'.evo d(:IIÍ-r, causa, o efecto f a t a l de 
táclia ia í-:'a ¡.rn y n.n muevo aifán de i n -
ves*i-.ar m á s y m á s en el i n f l n i t o e i n -
s ; ::;!;!,t¡le rr'iisleriK) del cosimos. 
¡La i . - r a i f lnac ión l<uma.n¡a. impoten te 
para prodfóiGi-r luz en los negjx>s ab ismos 
de lo- disfirócraiosido, h a sido. s!p emitíav-
po. lo s-.u-ñciiente háíbij para encon t r a r 
en l a viida el a . i l i f i c io niecesario ccai que 
I l ' i siidio dieffiig-iiia-do para i n s t r u i r re- encabarse a si m i s m a , haciendo- . q u » 
hutas e n la .sfiiariii-ción de Cauta, el a l- r r é s f m e x i g e n C K I . h i j a y er .dava- del 
neigi 11 i ' i: .: - - dé N'alencia. don i ' . - p u i e d i a desarrollarsie entre iiufe-r-
Ú Lórtéz, el m a l sale hoy pa- "¡iiitdnciais de pt"; c r y do lor . 
64 al.auiien os asegura ' se r ; nm-enle que 
Co.n l a exp 
ieigiin:iieji1o dn 
cton va el sargento d j : 
Vjiáileti la don Pablo Rute. 
A I N S T R U I R R E C L U T A S 
aídcjüiíb Pé¡ 
! ' I -•'•piella plaza 
rriv.abnla. 
Equipo rojo: 
Z a m o r a 
Claineute, P a s a r í n 
Samitiier, Saujcho. M e j í a s 
ffiera, Traana; Mionij-ardín, Podo, 
M o n i a r d í n , b i e n , y ^ n l o p o c o que 
!pudo i n t e r v e n i r r e p a r t i ó j u e g o v a t a - P' .cra, Z a b a l a , 




de Une a, .Arbitro: Colina. 
Cáreer y Contreras. 
Dada la sabida, los rojos avanzan 
tósamieiate y durante vatri-os m i n u t e s 
el jaego se desarrol la en los d o m i n i o s 
ge Oscar, i n t e r v i n i e n d o b r i l l a n t e m e n t e 
Vídlana y Acedo. 
Poco a poco el juego se n i v e l a y ern-
njezan les de.la.iite.r-os blaaicos a hacer 
g u i ó n t é : 
Za i ino ra , 
V a l l a n a , Aicedo, 
Gamll Morena', M e ana;, S a m i t i er, 
M o n j a j - d í n , Cairmeb. , 
( A g u i r r e z a b a J a . 
i i o l o , muy_ b i e n , o i l v i d a n d o que eu P o r l a noche se r e u n i e r o n los j u g a -
m l i n c a ( e n í a c o m p a ñ e r o s a qu ienes dones y e l C o r n i l c Nac iona i l e n ' b a n -
dea ::• s e r v i r j u e g o . . que t e . 
P i s t o l e r o s d e t e n i d o s . 
' . taba so a l i n e a r á en l a l o r i n a s i - fi/w^M'wnAMv\\\\\v\/\M se conisiidera compleitamiente . fel iz, p o -
Comisaría de vigilancia. 
I n d o c u m e n t a d o s , m a -
l e a n t e s y t i m a d o r e s . 
f f n p r e p a r a d o d o s a t r a c o s e n 
V a l e n c i a . 
iueiios avances. V A L E X i C I A . U . - ; E n e l G o b i e r n o e l - t a r derigraciais en t r e el p e r s o n a l o loe. u n r e v é l w , 6 a . r e ; c i e ¡ n d o " d e í a ¡ ^ S T l S i S ^ s o l S S 
A los veinte m i n u t o s de comoraado v i l l i a n faiciiMtado u n a n o t a a l a F r e n - tiraniseumtee, pues se 'vabia que l o s I d e o s a teenen; de uso . de annafe. í . , ? ^ , ^ ^ Í L H - ' O 
^ p a r t i d o , -Mieana, que e s t á i n u n d o sa, e n l a qjue se d i c e q u e so spechando p:i9tcilierc« c l s taban dii j ipuestos a rea - ,Pc(l' &1 S m ? ú g o b e r n a d o r , y c o n uflC'r do las ^ v a d J d , ^ i r r a d i a n d o e n su 
macho, sufre un fuerte encont ronazo l a P o l i c í a de u n e s i n d i v i d ú e s a q u i e - b z a r s u p r o p ó s i t o , i m i l u so h a s t a va- f ^ - g H o a \ m d t ^ c s i c i o n e s v i g e n t e s , f ^ ' ^ f , e'1 511 P^P1.0 
(pie le obliga a retiir.arse breves m o m e a - n m ( h a b í a v i s t o r o n d a r estos d í a s e n J i é n d i o s e dle h o r á b a s de- m a n o 1,0 imipiro=itíi;s 250 beisieitáig de oc,razrtn ^ l a a-papiena-a die u n s e n t í -
tós. l a e s t ac i i ' n ( M N o r t e , y t e m i e n d o qne i L a P o l i o t a R e a l i z ó p e s q u i s a s que d i e m ™ * ' a ' V « n defeoto d e l p a g o de ] a d i e n t o de humiaina paedad o como u n 
-i.r'A pauía de los notables jugadores p r e p a r a r a n u n h e c í h o ( M i c t i v o , r e a l i - r o n p o r r é i s u O t a d o l a ' d e t e n c i ó n dle m^SC& | n u ' a I a Prisi, ' ,iu p r o v i n c i a l 
deis, dtaadé lueso, aflaaniar, que vaiestro 
imí.erhi.aii' i.tr os u n hambre vul«'a.r o que, 
por lo míenos , n o h a alca.nzado lé per-
fecc ión él k a a que el ser h u m a no pue-
de l l egar ; p o r q u e - a i s í como el .amor s ó l o 
pasado por el c r i so l del d o V r puc/io 
,T o Tv^r / , u j . • l i a l l a r su m á x i m a pureza, la febck lad 
ñ ^ o - Í r - • ? . . ^ U U l o i a d o y pues to tíniiioaimiemic alcanza ñli verd-idrr-o v a l o r 
a S S S ^ w u 8 , S e T " M ^ l a ^ €íl ] a i-aeor:,9cien,c:,a. de los seres, 
a t m e g í o r i o E ü a m c o Lanza , y P e d r o o . , u . , 
A n i d h ú s t i e g u i D í a z , d le tenidos p o r i n Slll^IR>(I a wn hq tnhre rodeado de l a s 
doiciuanentados, e s t a n d í o conoeu lua idos in,a^01ics oomodidaKle*. di.sf.ruita.jEdo. ade-
ccniio ma leamtes y t i imadoreis . xnás ' í,'e l'c":,la cJiaiSe (le hi,enes, y ai© e m -
I n g r e s a r o n e n l a cárae i l p a r a s u f r i r b a r g o de diisponer^de.. cuan to pu.ede a.pe-
ainresto de q u i n c e d í a s . tecer ém aipariieucia para, c o n s i d e r a s e 
, ^ a c u r s a d o o!raí d e n u n c i a c o n - fel iz, uo lo s e r á si su e s t ruc tu ra m o i a l 
t r a B e n j a r a i n L ó p e z L i - a ñ o . vec ino del a l c a l i z ó ton a.lrto re l ieve que cont ra s u 
p u e b l o d-e O b r e g ó n . a q n i e n u,n c a r a - ^ r o p t a vol.uiutad se oonsidera - u n i d o a 
i m n e r o . de ^ e r y i o i o e n é l M u e l l e , l e sus siemieiamitesrcon ese b e l l i s i m o v r n c u -
el 
aüuaciones peligrosas ante l a meta da 
Qspar. 
•Durante la p r imera parte no d i ó jue-
go nlnguro al ex t remo n i aJ centro. 
Todo el p r i m a - lie-mpo el d o m i n i o fué 
«Hemativo, s e ñ a J á n d o s e oopio mejores 
jugadores . \guirrozabata . .Meana, Car- 'Pnenididos-. 
ntílo. Gambf-rona. Zabala y ambas de-
psas 
Menjardán m a r c ó duran te este p r i m e r 
tiempo un tanto, pero fué anu lado por-
gue mic/mieiuos an?es el a r b i t r o h a b í a 
Sitólo u n «off-side". 
Obrei-o del M u e l h 
Pedi-o. 
T R I B U N A L E S 
 ep- - ra  t de l l i c t i v á n s i a i t -encio ^ w ' S S ' p a -  1:1 c',in i i l r^íTO-ll<?. quizas , a su exagerado b ien-
que abundan en todas las l i n e a s se ha- e ó piQsquisiois qiuie pe inmi t i e ron e v e r i - c u a t r o i n d i v i d u o s -en el c a f é P o r n o s . a q u m . c e _ d í a s de a r r e s t o g u b e r - e,sía'1"-
ce mucho jueyo i n d i v i d u a l eu pe r ju i - S '̂üir q-"-e se t r a t a b a de u n a b a n d a de L o a d e t o n i d e ^ s o n : F é l i x M a r t í n e z :n,a't,¡J" •'[l-<<^"')-• • E n cambio . fáoM os- s e r á encon t ra r a l 
tío M conjunto. . lustoleros, l l e g a d a de Rarcedona , p a - <p:j, de 24 a ñ o s , casado, n a í u r a l l de , 7 ' J , " ' raaotemarse c o n t r a u n capa- ser que s i n a lcanzar los hienes m a t e r i a -
Esto le s u c e d i ó de u n a m a n e r a s e ñ a - ^ i ' ^ i . l i z a r u n a t r a o o a l a cuija de l a A r i t m i n a y d o m a - i l i a do en el n ú i m u T . « ¡ ' ^ l ' V ' " " , v . c t : d o _ (.-aaui-ialo. ha sttdo '-s pana, can&idenarse diichoso. ufan-a-
lada a la linea de lan tera r o í a v espe- ^ a ^ w n d e l N o r t e . 1 0 ' d e l a caille d e l Oilmo. d,- l l a r c e l o n a ; J ' 'v; ' -"1 t a , i W n p o r l a i P ' c i k a a . -e se p r o a l a m a r á fel iz poi-que en s ú 
cteJiaenae a l ga l l e -o Pol. . . „ a i e i i . a pe- , A-nl,crs de p r c í - a a l c r a la d e t e n c i ó n E m i i l i o V e l a , de 26 a ñ o s , i i a t u r m l de p|J(j>l,('1 a - f u e l l e J o s é P o r c h a San h . ^ a r «Jlb fa l t a l o i nd i spensab l e . pa ra 
sar de tener una buena tai-de; po r a bu- '("s p i - tu - l e rc® eil g o l e r n a d o r n r d e - l l u é i c . a l - < > \ -ra ( A i i u e n ' a ) . s n ib • i n i c i - ' 
•fiar de su esfuerzo personal , m a l o g r ó Ut'> T06 •Si:' 'e?J deja.ra inain-iobra-r na ra i l io c e m e i d d - . (:,risrt.i'bal A. ldaha ld"* ' 
t imo pnr i ] in inaran o o m a l c t a i u M i t e ' e l CO e ' l ra .z .azá.bal . de IT' nñ-; .- . a j u s t a d o r 
ata-aco y caye i -an % : i , 5 en j n a k r de r n o c á n i c o de of ic io , n a t u r a l de A r r i g o -
Ja P o l i c í a . , r r i a g a y dcn ih- i - i i ado en el n u m e r o 3 
. - A l misnno t i e m p o se d b r o n 1-a.Toñor ^ fla Cia116 de I t u r u d j i u m , de B i l b a o , 
t u n á i s ándle-ncs a l ¡efe y a l c a j e r o « e ^ •Tc'aá S a g u é , caaipmliero, n a t u r a l de 
.la . e s i t a c i ó n p a r a que n o f u e r a n so r - Aosnaflicollar ( S e v i l l a ) , s i n d o n n c i J i o 
conoci ido. 
S e a porqjue l o s pliat 'oleros sospecha-
r o n ;a)ligo o p o r q u e a d v i r t i e r o n las p r e 
cau ic ionos aidopl-adais p o r el c a j e r o y 
el je i íe , eil caso é& qidie no .se las v o l v i ó 
a, v e r r o n d a n d o La e s l a c i ó n . 
M á s t a r d e se.-su^o (pie h a b í a n c a m - cimtpire.ndió u-na c a r r e r a 
Hnnn. b i a d o de d i r e c c i ó i i y que prepai-aiban ( a l i e s . 
1 - c.om!e-nzo -leí segundo ,IW1 ATRAC(> A U11 I J . , , . , . . L a P o l i c í a s a l i ó en su p e r s e c u c i ó n , 
w m w a o i m m o coire^pond-io por en- ^ e p^ . , ,^» en d í e j a n l o s c o n s u m a r efl J i a r i e n d o a.!.gun.c!s d i s p a r o s . p : r o t u v o n u e v o s i e ñ a l a m i i o n t o l a ¡ i n s t r u á d a . 
teL? ^ . P " 1,lan<:,>' ÍI;lie J u g ó con u t r a o o , p a r a cogeri los a todos - I n tea»- que dEi&istlr de s e g u i r d i sp -a ramlo p o r ell Juzgad!o dled Oeste poff k d o b l o Mm0is a 1,l,a:Ves (le' 
w o r cohes ión . -gant i . . . par .» el g o b e r n a d o r d i j o que no h e r i r a) l o s i r a n s e u n t e s , l o que d e l e g o n e s , pei-u.ida c o n l r a F r a n c k - m l t 0 atosoluto de l a e g o l a t r í a , 
vemie pi-imeros mrinulos de este m e i o r s e r í a d e t e n e r l n s anf.as n n r a ' 
v i v i r con d e s - a h o g o » — s e g ú n fijase v u l -
--ar--: pi&ro a poco que ahondé i i s . en su 
1 - a - l-v^ia, l a ü . l m o n t e d e s c u b r i r é i s en 
.d a uú c r i d a b a que. como t a l , v i v i r á 
i o d i í e r e n i t e a l s u f r i m i e n t o de l resto de 
sus s"m.c.ja,mes. 
L a foliciidiad, t a l y como nos l a i m a -
giniaiinos. n o exdisitlrá í n t e r i n l a h u r u a n l -
. S U S P E N S I O N E S 
A y e r c o m p a r e c i ó .en la. S a l a rtc 
nue.at.na Aud i i enc i a M a l e o O r n ñ a rta 
T o d o s s o n pisitodieroa conooiidií'Siiin'OS r a r e s p o n d e r de u n d eJito de ' -false c.cinisi.ga • l a a t e n u a c i ó n de sus 
daid y estafa. dolares anorailes; a l e n u a e l ó n que s ó l o 
A M e r t o cil juiiicio o r a b el a b o g a d o p o d r á alcanzarse era l a e l e v a c i ó n del a-l-
M o a l l , .sfe^ar O g a m i o . s o l i c i t ó de l a n m del h o m b r e hasita s u posible perfec-
^f\h. , ^u^Pi ' i i í - . 'on de la causa , p o r oioniamtento; enlretainto. l a f e l i c i d a d se-
a i t a dio tesitugos. r á p a t r i m o n i o exc lus ivo de los ineons-
•X- -X* 
. , , , , c í e n l e s v de l o s e igó la t ras— inoonae ien-
Iguia ibnente f u é suisnaiiidirln K a s t a \ , « • „ „ 
ai| —porque nosotros solo conoe-
en 1,4w,.̂  „ t.-nnurAe. Ac \& iinconscdencia e l 
e n B a r c e l o n a . 
' C u a n d o e r a n c o n d u c i d o s a lía C o m i -
¡sainía, u n o dte Icis dete inidos d i ó u n 
e m l p u j ó n al! agen te -que le l l e v a b a y 
p o r d i v e r s a s 
00 M a l d o n a i l o . 
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E L A N S I A D E V E R M U N D O 
IPIníoPBscas andanzas de un monaoulllo patriota), por 
v r v o o M O K A 
0veia laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte, 
--Xa-da. 
^¿Uevas rapa, parneses, comida?... 
¡üinero sí que traigo; pero 'do la comida, la verdad, 
^ é a c o r d a o tan siquiera! 
^-rues eso es tanto como ir de caza sin escopeta. 
^ • J (pié hacemos entonces? 
J g l g p llevo yo; pero no es bastante, 
^rero b.11!61116̂ 110 era 'lloru t'e escatiinar—Pasú 1111 ca-
^ N f t c h ó n ' í<IIR'a' â  (llK> comiPraron pan y unas rajas de 
^¿'í^8?1^0 (lel m<)naguillo quedó reducido a tres duros 
Usd i 0 S ; ,,eiü vaiia í'1 î"61*0 16,1 momenio tal? 
êi'Ui f/i,rWn s (le mósica resoplaban sin cesar. Bajo la cu-
voees, % ? la estación agrandábanse los ruidos y las 
Agones c S íllíatlas <l€ las máquinas, y el chocar de unos 
n̂do órde 0t'QS, > las llaíl,adas c,e ^ toques de clarín 
a'ln esb,,,,-! les ensordecían de tal modo, que era preciso, 
- i S l ^ 0 ' hablarse recio, 
a n n ' ' 1 / 1 " ^ IimIos so eiilrelieiieu con las despedidas, 
«uesíro vagón cama! 
Dejóso llevar el ntózo, ciego al iaínénto y lloro de mu-
chas madres, ciego al st-nlir. Iiotnlo de los soldaditos que, 
pálidtis, sonreían y oí'm-íau loniar vem edores, ciego tam-
bíéti y sóido a la mirada y voz ;lc un jefe ^iié lanzaha una 
arenga. -
—¡Anda, anda, que le embobas!—ordenaba «Don íats-
r r e » al ¿ S v e r t i r q i i é se paraba cuica de nn sargento conoci-
do, y al que, por la actitud, quería hablar. 
¡Buena la hacemos si te ve...! ¡andti! 
Y anduvo basta encontrar u n vagón, al que, por la en-
trevia, subieron. 
—Antes de que el cometa toque a einlianpie, o Ip que 
es igual, a subir a los 'II;Mriu'olas», le liras didiajoalel asiem 
ío, y así te estás basta, por lo penps, salir d e agujas. 
N'O había terniiiiadn d é d é q i r l Q i nando sonó la orden. 
Sobre los pisos de los vagmies sonaron con eslrncndo 
?ordo 'de cosa hueca el choque de las rula tas de los fusiles. 
' Dcspucs, agolpados en las ventanillas, gritaban los sol-
dados su ¡adiusl de enigma que lo mismo ¡india decir ¡lias-
.;a minea! (pie ¡hasta pnmio! La gente, en el andén (nada 
hay más aulorilario (Jue la "gente"), ordenábales', fiera, el 
exterminio de la raza eneuiiga: la loma del trágico Gurugú; 
ia devastación de tedas las mezquitas y aduares. 
Y todo, .avalorado por lloros y gritos, por flamear de 
pañuelos y apretones dé manos que parecía, aunque no lo 
.'ra. oenrrencia feliz de m i buen director, a fin de qne los 
hitnnos (pie tocaban las bandas, tuvieran un conveniente 
y completo escenario. 
Después, a un pitar angustioso de la locomotora, tre-
pidaron los vagones, el convoy marchó cauto 'paralelas ade-
lante, y el entusiasmo de la.gente tuvo rugidos de tempestad. 
Luego, al salir de la estación y al acelerar la marcha, 
los' soldados enmudecieron fatigados, y lo que instantes an-
les fué algazara'y grftos, paz y silencio fué después. 
Ll sol, en lo alto, derramaba sn luz sobre los campos 
ári toj j i ^ cahas, 
E P I F A N I O BUJAN 
Hacía calor, y como muchos fumaban, se respiraba 
mal y con trabajo. 1 
Asi pasó nna ¡hora y otra, y una estación y otra es-
tación. 
Y vino el sueño de modorra a cerrar los ojos doloridos. 
Alalino quitóse la guerrera, otros dejaron el correaje en 
¡o alto de tas rejillas. 
| ] bochorno era martirizante, -pesado, abrumador. 
La sed atacó a los soldaditos que de gritar y de fumar 
¡enían las fauces secas.' 
Én las estaciones (paraban en pocas y muy poco tiem-
po) la gente gritaba enloquecida como la otra gente. 
—¡Viva! ¡viva! 
Y los miichacbos contestaban ardiendo en sed: 
—¡Agua! ¡agua! 
Pero como a nadie se le ocurrió tan vulgar cosa en mo-
mentos tan épicamente solemnes, los mozos rodaban por los 
••ampos abrasados sin poder calmar su sed. 
Entonces fué cuando Rafael, con ojos brillantes, sucia 
•a ropa y la voz de quejido, asomó la cabeza para pedir an-
giiStiado lo que todos pedían. 
La algazara, al verle, fué grande. 
Kl episodio venía a hacerles olvidar el sufrimiento. 
—¿Pero a d ó n d e vas, peque?—interrogó, burlón, urj 
moza neo de ancho tórax y cara rojiza. 
—¡A matar rifeños!—respondió serióte el monagul-' 
ho—. ¡A vengar a los españoles que han asesinado! 
Un aplauso premió su decir. 
—¡Viva el voluntario!—dijeron algunos. 
—¡Viva el legionario!—dijeron otros. 
Y el niño, sonriente y satisfecho, sentóse a la vera d e 
un cabo que eonocía de verle por junio a San Francisco. 
Kl calor arreciaba. 
E'J polvo de las eras entrábase, asliviando, por las ven-
ían i Has.. 
IWi:@flg*2020| 
R R O X f . - P A G f N A I E L . P U E : B L . O C Á N T A B R O 15 D E F E B R E R O DE 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N Q , 
D E S D E V A L D E R R E D I B L E . - C o n t e s t a n d o . 
En. e l .prnódiiroo «I-a Atalaya.) , del d ia j p ¿te a ldya . c u r a d o de espanto. Y como 
7 d e l atctual, firmado po r «Un va ldor rc - k ) di-jo lo najiscri ibiimcfi , ski qRlitar 
diübiefio», a p a ¡ r e c e u n suel to en el q u e , p ú p í o b®naja.r—53 corrtLíi'om?^!.—Rui-
« n i r e o t ras rosas, diiiaé que S. B. , coi-res- j á ¿ y ei;'. i 21 de 1924.» 
gxmsal de E L P U E B L O C A N T A B R O , no ¿A n. -.c lie IIa.;na usted, s e ñ o r «Va lde -
es pa í r io t -a , n f c a l D a l l e i n . n i « iqu ie ra , rKlWiitíieñO»., ( .-i i i i i r e m b r o l l o s , esca'lbir 
c i i s t i i ano ; que os.n-ibe en el m i s t e r i o y..'en j n i s t e r i o , esor ih i r ras t reramente? 
c o n embrolle:-- y «lo u n a . nuanera ras- .-.Por CSTO S. B. es m a l | ¡ a i -no ta , m a l 
t r e r a . • rr!,st ia.no y méi caJíallei-o? 
B i e n ; q i v d r - r:-r>s en que quien, t a l d i - y . s.'n cmiia.r íro. / . t an ib ién por esto m i s 
ce firma «Va.lfirv!-;eni:^.tño» y que y o no a j i l c ú l c s en el p e r i ó d i c o h a c e n t a m o 
ddigo p o r b o y sns iini.dales. M á s adelan- efe- ir- c o m o l a ca rab ina de Ambros io? 
D E S D E | G U A R N ! Z O . - D e -
p o r t e s . 
IEH d o m á i n g o , a l a s toes y m e d i a de 
l a t a r d e , se ceil 'alirara t m imerosan/ te 
pairt!id|> e n t r e i 0 . p r inucr eqiúi ípo < M 
D w i n i g Cilmb;. d)3 S'ani'.andbr. qiulfc 
a n a n d a r á j soial nileflort-tóí elleaneíníiots, y 
L a O u i l i u r a l . 
D E S D E B A R R E D A . - E I c i e r r e d e l a s t a b e r n a s . - M e d i o s 
r e g e n e r a c i ó n . - E l b a i l e d e l C a s i n o . 
S e ^ ú n a c u e r d o de l a J u n t a locatl de m á a qiue p r c p o m á r v s e l o y ^ 
M o n m a s Sociades d e í j te, A y u n t a - t o d o l o que se hace conduc-e a lí1 
• m S i í t o , se h a d ^ f e a m i n a d o e l caearte y «n i t omcés , dietciid/idc-s todüs m 
de la -s ' t a l KM ñ a s , y éegjvra i n d i c a c i ó n &e h a r á <máa h a J a i g ü e ñ a y ' 
d'. H i s e ñ o r d e l e g a d o gamraaS'M'O eetió opia "giü'Bfcb íyue l a l a b o r n 
acucrd iu se c u i m i p i i r á pese a r fu i en pe - f r u e r t í f e r a . 
V6h 
Nciso t roa juz(g-a)miOG a : e r t a d o el íPtoinisem.os e n n:!g:o, d-ci:^^] 
t-a- á n i m o d'e quSenies n o p i u d i ^ ' f I 
L a aJ inea ' . - t ión sc i rá l a sicrulenite: . 
" Aivada , .Ccn----a. m v ' w o A-lonso q-ue l a s . l e y e s so c iumpi lan e x a c t a - a i  o a i s 
Laih / .u , G a r c í a , ( i o n ^ : ! /.. V á a t r u e z ! raeOlte. 1 eus mteai^e-nicias a l a a i tura «u.j 
M a i r t í n , P í o v R c d t ó - i e z . HaL4aance p r e r v M o esto , y e n a lgn i - oo i re iapondua y iatboronios p01.HJ 
VA r q n i p o de I a CnJlura . l se f o r m a - na ' o c a s i ó n y a d i i m ó s u n a i d e a d e l o ga-.aindeic.imiento de nuestros 
t e vemtncs . Hoy. s ó l o me * interesa de- p t ies s l es aa í j ¿ c é m o h a n c u n d i d o t an - T¿i l>ase d e l p r i m e r e q u i p o y dlel r e - q,ue a q u í p o d r í a h a c e r s e p a r a que e l l e s . 
m o s t r a r l e que soy caballero, pa t r io t a y ;,0 en-e l ániimc- de l s e ñ a r «Va lde r r ed i ib l e - ^ Z * ' - ^ - \ \ •, ^ r e i r o se i n s t r u y e r a ; y se a l e j a r a dte 
oriistiano. y ver.az en m i s mani fes tac io - ¡-.r,,,? - Y USO Q lo be fl.icho n i l a m i t a d 1 í M « » a a i a , m m m , ¡pnilü.'iica'rflT.lrls l a estoa o e n í t i o s , que s iem|pre n a n c o n - y a anunid/ntemos en otro n i W 
mes. .. de lo que han ean-signado otras p e r i ó - <4i",l'0u:ck'>n m * ™ * * ™ el G u a r - -diuicldo a l e m t o « m i e n t o . E L P U E B L O CANTABRO que A 
D e l l e v a r s e a efeerto d i s p o s i c i ó n t a n ^ p r i m e r o de m a r z o se d a r i a S f 
* e a n e a d o r a .craeniios e s necesa r io p ^ n - le de disfraces, qiue seguramente 
a f i r m a a fend .üsndo a personas en lo . que u w h n n pn-llado los mt lMares en l a m a - ^ ^ i ^ T ^ ^ ^ ^ r f ^ 6 % S ' e a r e n ^ ^u,s 1W3 d V 0 r u d l * de l agrado de cuan tos , a él asistan i 
ESto m, y , , , ^ „ : g „ i- i ^ y p ^ i ^ s ^ j L K f f i r ^ s s . f ^ a ^ ^ / r i ^ ' 
\ n s a ^ - í j l - sisflor «Va ik lo r r ed ib l eño» . con .voca torm. y a) l a s n u e v e , en se- d J e . a i l su r e g - e n e r a c i ó n v h a n ,oe l a J " n t a dnreo tna y • 
A f i r m a el a V a l d e r n e d i h l e ñ o . . que en ca- ñ i z o . aue ta;'ii.bién se han quedado cor- ^ . , ^ 
sa de S. B . h a y i x t o a s y bardales , y l o t o ¿ an te la. i-oalidlad. dlel desbarajusta t c ; C ^ H ^ de h a c e sabeir 
L a Cui l tu i ra l 
t i e n e p e r d ó n n i en lia t i e r r a n i en e l
Cie lo , s e ñ o r « V a a c W n - ' é b l e ñ o . . . y ese de ^ s> B .tygwrcvixi zñCG m i l i t a r y a la - ^üittdaf s e c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e n 
l e « p u p a física. . . con l a m a n o sobre e i ,.n y beníjiirip ,,. ¡ o s m i l i t a r e s , no p o r o u e sáicwi|2tS de l a ¡Soicoediaidi R e c r e a -
c o r a z ó n y no soba-e l a p ie rna , p e d i r á a ¿] hf .-„„., , . , , ,„ , mée ?1S. tifiía. 
D i o s p o r aquel, s e ñ o r « V a l d e r r e d n r J e n u . .•.encillMiMimte. -Ci-ino si no merecic-
que . con capa ,de m u y c r i s t i ano , de m u y m Vu, v ,., m m u 4 de t o -
caba l l o rp y de m u y p a l i ó t e , l e ha ofen- fi,! .. „ lv ; , ; i (> a la Xa.>tóll d e l 
cudo t a n ¿ o . ' < w j ^ n a r - í e r. -.:::o del cacianismo!. . . 
Lea^e ten el suelto y comento y ^ . a - c „ ^ m c e t o n i a s d é l p e r i ó d i c o , 
se e l p a i r a d o po r .s B. en E L P U E B L O - f n u l i l a r e s . 
C A N T A B R O c d 2 i r 9 enero Este enea- y d;¡p| a] , 1 ^ ^ 
bezaba: « l ^ . - l e V a M . ¡ W d i : i W e - C o m e n l a . „ , !u i I | . - . .Ul e5 cono. 
^ y . enM-e K i a s cesas, d e c í a : ^ . . . ^ de sol ven-
« t o v . e jn . l ena en u n g r n p o : ..: „ „ , , , , . v (1e fcosa. en donde 
-Las o r n n s - . t e n c a m l H a d o . Las n u l i - ,, ^ ¿ ¿ ^ „ ^ 1(> 
C H U S 
A N G U L A S 
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ese ba rda l . Y no d o u r r l a m á s ¡y sfea l a v ¡¡, 
b a n d e r a ! piV ' l' r ^ r l á ? ^ ? ^ ^ ET' 
El sus t i tu to , es d,..eir. éí entrante, r o n - ^ ! j , ' | d ispensar a 
toi^e. y e, ^ o o n . I S b i t a s abas. S ^ w S S k ^ ^ S 
iPero lleigáiTioá los m i l i t a r e s y sorpren-
Htoron a los dos caciques. S. B . 
D é esta f o r m a o í m o s h a b l a r a u n y ie - VaJdiarrediible. 12-11-1924. 
mianite e s e a n s  r g n e r a o s j — , f m i a n nar te ^ 
le p o n e r a s u s h i j o s e n e l c a m i n o d)e Ios ^ fanman. p a n e de ésta, cad 
eer ú t l i l o s a s u P a i r i i a y a l a s o c i e d á - d . Jaens-n m a y o r inneres en q.Ue ésle, 
L o s h o r n e e s qjue f o r m a n p a r t o d e l t repase ' a l o que esta clase d . J 
l y ^ c t e r i o N a c i o n a l e s t á n d e c i d i d o s ^anes a í a ñ a , y s e f í u r a m m t e ^ 
a aue l a e d l u c a c i ó n sea u n o día l o s el fin • p r o p u i ^ t o , p o r q t i e j 
ircumr.iroe .proibUetmats a s o l u c i o n a r y entendndo que l a s imeiativas m 
toa niueiMos d i c t e n d e s e c u n d a r esta den ser mejores. 
Labor, qnie h a de b e n e f i c i a r t a n t o a Deseando que é s t e revósta la 
t o d o s l e s c i u d a d a n o s . seriedad] y que, con objeto de q 
É 9 b e p n e M o t i e n e .e lementos s o b r a - A w a - diiiscíiipiionm s e r á W H \ M 
dos paral , p o r cne iu ta p r d p i i a , e m p r e n - dlii£iP|9.ni-la)-r|a. que tod.as las ^ 
t\\t eeita o b r a , qiue, a u n q u e l t a r d í a , que a él piensen asist i r , lo hagan i 
n o s fiaque d e l a a p a t í a p i rop i a de éll, d disfraz , que , s e r á - d e libre eld 
y h a c e r a&go pnácti ico-, y , sobre t o d o , pero impreseindi ible . 
p u r i f i c a r n o s , p a r a que u n d í a n o s de- E I amíMg-ú e s t a r á servido por J 
mtia miiSiM. áfcli v a l o r qjue t i e n e í a n a l com.peetn.te y e s t a r ü dispuesto 1 
lediucaíCion, qUe del s e rv ic io nadiie tenga qnejasl 
J M e d i o s a segu,ir? n iend( j en l a o r g a n i z a c i ó n de 
ISteniaiiUos y fáei i ieB: c o n r e s t a r a v i c i o s , e l m a y o r esmero. T raspaso de negocio interesante r o n 
c l i e n t e l a becba. I n f o r m e s en esta A d m ó n . ¡ n n e ' s t r o e v i ic ios u n o s céni t i ianos y j w o -
DE BILLETES DE MHRCOS HLEMflNES 
C o n s o l a c i ó n , 9 . — T O R R E L A V E G A 
Tenemos l a s e g m i d a d que pora 
ou t r ando qiue ilai d l i f e r e n c i a de clases ^ todos exjste u n in t e r é s en « 3 
A l oilmeiro es s e n c i l l o l l e v a r l e y c o n - "•"ra 
dnic.iniie p o r e l bulen c a l m i n o ; n o h a y Bar reda , 14-II-92Í. 
que en 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
T r e i n t a m i l l o n e s d e l i b r a s 
p a r a l a m a r i n a i n g l e s a . 
O R O t t l C A 
' L a P r e n s a i ingjesa;, s i n d i s t i n c i ó n ' dle miafcices poü í t i c l c s , 'alpilaudie a l 
G o b i e r n o b n i t á n t i c o , e n c o m i á n d o l a a c t i v a y benef ic iosa ' c a m i p a ñ a p r o m a - Í M á J a ^ a , c o n c a r g a g e n e r a l , 
t r i n a m e r c a n t e . - T ^ U I W Í , * . A^MLO. 
« L a fc-íiiílualción aittmosféni.cia fruledli; 
py'rturiljjadl:";. V o l v e r á iel tomporal..' 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a i d o s : « M a r í a San i t i u s t l e» , de 
Bi l l ibao, c o n r a ü i g a g e n e r a l 
i«.T.aliie!Mii..( dle á r r ü b a d a , c o n m a -
dera ' . 
Kclibeiria», do R o t í t e i - d a i n y Pa sa j e s , 
c o n c a r g a g e n e r a l 
' « A i n a d a " , dia B i l b a o , c o n . c a n g a ge-
lUdi'al 
L a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
M a c - D o n a l d h a b l a d e l a c u e s t i ó l 
e c o n ó m i c a . 
l a flota de l a ru ib i a ' A ü b í ó n . 
S i n debatieis n i o p o s i c i o n e s e q u i v o d a d á s .em es í -os . .casos, c o n u n a 
u n a n i m | i . d a d v e r d l a d e r a i / m n t e j i a t r i ó t i - c a y q u e n e s h a t ü a e f l a ra y t e r m i i -
t n a n t e m e n t e de . ideibeires saga -ado®, de oWiigacionies j-i^iieludiib-iles,'- de a d i u a -
c i o n e s e t i ca res e iini,;)la.za.blles p a r a e v i t a r deiseai lá i ímcs e n l a e o o n o r i i í a de 
l o s - i p a i e M o i s ' y dee ipres t lg io^ ^ e s p í r i t u a l cis d i f í c i l e s d!e c c w e g i r , 
l a - G r a n R r s - t a ñ a ha rolxulPtecido g i - a ' n d i i n . ' n t e M I i n t e r é s p o r l a I l o -
t a m e r c a n t e c o n p r u e b a s v a l i o s í s i m a s de a imparo . 
Dóigando s i n o l a s n u e v a s g a t r a n t í a s a c o r d a d a s p o r e l T e s o r o b r i t á n i c o , 
dlenrtiro de l a - ' ¡ l e y dle « ^ F a c i l i d a d e s a - l a Induisitiria»)), de 1921, g a i r a n t í a s er í 
Ivintiuidl dte l a s dua l e s se comicieden a u x l l i i o s a l a s p r i n c i p a l e s i C o m p a ñ í a s 
dle n a v e g a c i ó n paira' c o n s t r u o c i ó n de v a p o r é i s , c o n d e s t i n o a l a s m i a ñ a s , 
Sfkwnqlnto dle l í n e a s imiairilt.imlas etc. 
. L a t o t a l i d a d de l o s atuxiUios a s c i e n d e a la , s u m a dle 30 m i l l o n e s de 
fllibras. , 
V é a l s e ptor esta m ' u e s t r a l a s p r e o c u p a c i ó n e s que; s i en te e l G o b i e r n o i n -
0 é a p o r s u . M a i f i n a m e r c a n t e , e n l a o u a l f u n d a l o s e l e m e n t a s m á s " im-
p o r t a n t e s de s u r i q u e z a y e sp l endo r . 
M E C H E L I N . 
Todo es s e g ú n el color. . . p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a na^ionil 
INIU1E¡V1A Y O R K . — M is te r Cooliidge h a . S i r MacnDonalid) R a m s a y dijo(pHl 
h a l b l a d o a y e r en s u d i s c u r s o e n f a v o r Gictbierno ds'Juxiia l a culeatióii é>\ 
Oetspalcjliiaidos: « C a b o G e r v e r a » , p a r a ¿gg ]ia av;u,da a tos oranjea-os y de l a de fensa nact ionai l , y qute- no- biM 
a l a g a , g l ^ a d v i e r t e u n a pea-spectiva dle" ' a i i a n z a s m i l i t a r e s c o n ninguna íi 
^ « T a n d h í n » , p a r a A v ü t ó s , c o n m a - de i m i p ^ n a b i x m . ,. . • h i 
a r r e g d o e n Eunoipa, q u e h a c e c o n c e b i r l a cue i s t ion edonjomica 
« l l a u n a l s e í í p e i r a n z a s » , d i j o Gooilid=ge. -estaba diispuiestio a m ¡ m 
i D e s p u é s d e t e n d i ó l a r e c i e n t e v e n t a u n r í g i d o p l a n dle r e d u c e B e ? 
de a rmlas a M é j i c o , qiue j u s t i f i c ó e n ¡ o s de t o d o canden y ' ír^ec^menfc 
e l h e d h o de que el Golb ierno m e j i c a n o l o s de c a r á c t e r m i M a r . . 
e s t a b a e n c a r g a d o de l a p r o t e c c i ó n de . H e i s ^ c t o a l r é g i m e n t r M a n o j 
to« n o a t e a m e r i c a n o e . " Jo ^ n o a ioomete r ia i lefoma 
M i a o a l u s i ó n a s e n s a c i o n a l e s r e v é - < ^ n e l ac-tnal Par lamien to , y i 
l a c i o n e s r e spec to a l o s a s u n t o s p e t r o - cuest- ion e c o n ó m i c a , sena eá i r t j 
J É t e r o s . E l p r e s i d e n t e d e c t l a r ó qne l a poir u ñ a C o m i s i ó n de nuevo o 
l e y s e g u i r á s e v e r a m e n t e s u C U Í S O . a j enos a i Parlaimeinto. 
La e^ad de Edisson. En l a C á m a r a francesa. 
• N U E V A YOtRiK. —Et í t i s l son l i a .cele- P A R I S . — E n l a s e s ión c-eleliraáa < 
1 M I A G U E , M . — H a c e d í a s v e n í a ob .p;rado a v e r s u s i e n t a v s ie te a n i v e r - po r l a C á m a r a se r e c h a z ó por 3Í1Í 
s e r v a n d o q¡ue e n d i v e r s o s e s t ab l ac i - ¡ 5 ^ 0 . N o h a q u e r i d o descansa r , c o n ios oomtra 212 una. m o c i ó n en la 
n i i e n t o s m ()C(me,taan I-OIJOS, a l guno i s ^ .mo t ivo , y h a t r aba ja -do , c o m o de p e d í a que se desglosara de los m 
de e l l o s c o n escallo. . ccistumilme, e n s u l a i h o r a t o r i o . - . tos-feic^.cs e l - a a l í c u t o qiic crea elj 
E n j u s t a 0(3 e l l o l a G u a r d i a c i v i l ^ l & n0ldh,e d e j ó e l t r a b a j n - u n a ^ e n t o de u n a scltilo décama sobrí» 
m o n t o n n s- . i -vrao (de v i g i l a n c i a y an(t;eí3 d6 1(> a c o s t u m i b r a d o , p a r a c o n í r i b u e d ó n -
/hoy d e t u v o a los a m o r e s , que son •T&M>ir a l o s p e r i o d i s t a s y contes ta i r a T a . m W I n ¿> 
se i s n i n a s de coaita edad;, e l m a y o r d e -g^g ^reicruntas 
,! 1,11 ~ L a mmfca ole T u t a n k n m f i » 
iSe l e s o c u p a r o n g r a i n d e s n a v a j a s y 
útnl les p a r a e l rol>o. 
S ' a n t k i s t e » , pa ' ra A v i l é s , c o n 
g e n e r a l . 
IW VVVVVVVVVlyVVlVVVVVXVV̂ VVVVVVAaaVVVVVVV VÍA'' 
Ladrones precoces. 
D e t e n c i ó n d e u n a b a n -
d a c o m p u e s t a p o r s e i s 
n i ñ o s . 
e r e c h a z ó una enmienda I 
d i p u t a d o Forjet , p id iendo que se CK 
u n a lo t e r í a , rwiidonál y quo si U 
í E I L V i E S E . — S e c o n o c e n de ta l l e s so- p r o d u c í a ' . c i n c o m i l millones a 
E l ú l t i m o l o r e a l i z a r o n s u b i e n d o ñ o r ^ ol c : i , Cí'1:!l-0+d'e T u t a n k a m e n . L a d e l 1 de í o sp ^ ^ n t a r a n uiui i iuo JO nea i i za i ron s u m e n a o p o r ñ& encl i16ntra enccir raaa ' e n u n a 
^ S J ^ ^ t / í í f ^ í ^ l - — ^ PISC> c a j a de m a d e r a q u e t i e n e nueve p i e s 
su ipen to r . dle u n e s t a l i l ^ m m e n t o e n ,(2,7É> iWos). L a c á H e z a , 
i p a V i c t o r i a E n g e n i a » . s a l i ó d e s v a l i j a r o n la, caija y de i spn ié s ^ ^ puipo' ' t í i6ne ^ de eEÍS ta l MAGUNCIA,' .—El n ú m e r o M j 
)io J a n e i r o p a K i . S a n t a C r u z toaytmm a l a tuemidía a b r i e n d o t r a n - idJ ¿ , c o r o n a de ñ o l a s dle hab idos ayer r o n m o t i v o de los •!•-•' 
ife. , • • q u l l á m e n t e va raas l a t a s d e c o n s e r v a s E n c i m a de 1 
E s p e c t á c u l o s . 
a cabeza se e n c o n - nes separatiistas del padatinado 
i r ó u n a coron ia r e a l eg-ipcia. E l a t a ú d 20 m u e r t o s y 30 heride 
miiismo n o s e r é , a b i e r t o p o r a h o r a . 
A S A M B L E A D E MAQU3- S I T U A C I O N D E A L G U N O S 
N I S T A S N A V A L E S B U Q U E S D E L A C O M P A -
E n l a asaanjols a u l l i n i a c e l e b r a d a R I A T R A S A T L A N T I C A 
p « r didh'ia AsoGiae i ión , d e s p u é s de E l « R e i p a 
a p r o b a r s e lias c u e n t a s y l a M e m o - e l , 6 de R i o 
r i a , c o n l á g e t s t i ó n de l a D i r e c t i v a , de T e n e r f e . 
Se d e s i g n ó , p a r a o c u p a r l a s v a c a n t e s E l ( t l n f a n t a I s a b e l dte B o r b ó n » , sa- Y p o n i é n d o s e a c o m e r , 
a tos s e ñ o r e s s igu i i en tes : l i ó e l 9 de Sa 'n ta O r u z de T e n e r i f e WWVMMWMW^^ 
iPrieisiidiente, d o n Asenis io Menc l i j aca p a i r a Monteividieo 
((reelegido) . . - . E l «Alifomso X I I » , e n ' B i l b a o . 
Tesoneiro, d o n V e n a n o j o S a s i a i n E l « A n t o n i o • L ó p e z " , e n l a H a b a n a . 
( r e e í e g i d o V E l « V a s c o N ú ñ e z de B a t í b o a » , e n E l 
IVacaleis: d o n J o s é T o r r e , d o n J u a n F e r r o l . T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a de R ¡ -
Baimtist ia A i j q u é h a g a ( r e e l e g i d ó ) , , . doai E l «Mórí t ievidéo.», sa l i ió e l 7 de N u c - ca rdo Ruga. 
J m n ATOitoa^a , ( r e e l e g i d o ) , d o n M o - v a " Y O T T a t o r a C á d i z . . . , A las seis de fia tarde y diez y cua r to 
( J ^ f ^ ^ h ^ ^ T T •, . . E L « C A R I D A D » de l a noche: -La t r a g e d i a de M a r i c h u » . ^ ^ " ¿ " ¿ r a " l a corttiniU.ateión:vdte 
n u e l Cac ihaza (reeHeglidoL d o n F r a n - ^ jS^lana^ifróxinTla r e c r e a r á en ,;,.,„ éxito dle esta c o m p a ñ í a . ¡ o s t r a b a j e s 
PétSoiáfi Eicnd'fclo. 
los t r i b u t o s en u n 20 pnr ciento. 
Las v i c t imas ae una revuelta 
\ j f t i 
(LON1D1RE1S;—En L u x o r h a c a u c ó l o 
gi-an s e n s a c i ó n el que M r . G a l r t e r " h a -
y a c e r r a d o l a t u r n i a d e Tu tanka tmien , 
líiuifipend'i enido suis traibajois exc^.-
v a c i i ó n , dldbiido a Jas t i-abas que pone 
e l dGiiva'rtamionlto dio O b r a s - p ú b l i c a s 
Cisco O r i a i t e , don: Pee (-o U l r r u t i á . S a n t a n d e r , c o n " u n i m p o r t a n t e c a r g a -
d 'on T e o d o r o M e i n é m d e a , d r n M i g u e l l ¡mentc í , (procediente dte RidaiceCianu, • e l 
Ur ru t - i a ' , d o n Y i c e n í " A n u z a , d o n F e - v a p o r « G a i r i d a d » . 
dlenie/o I n c p i a n ^ t i ((Bancioüona) y i d o n E L « A L I C A N T E » 
F r a n c i s c o G a l m d o r s e v i l l a ) . 1S0 eniculentra eíleictlua'nldo - repar- i -
E L « C A B O T R E S P O R G A S » r i r m - s éfl v a p o r a u x i l i a r de la C m n -
IProced'ente. d e Rarceitoina. y escalas p -añ ía , T r a s a U í i n t i i - a i "A.ücanitie». 
se esjpetra e n este |MI " r i o n i va/pion 
« C a H o T r e í s Forici£!Ís¡»', c o n c a r g a ge-
n e r a i l . 
E L « C A B O Q U E J O » 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
T a m i b i i é n se( fetfipera. en, S a n t a n d e r , 
c o n - c anga g e n e r a l dle B a r c e l o n a , e l 
v a p o r « C a b o Q n e jo». 
E L ( ( P E R E Z P U J O L » 
iSe esjpera e l va ipor « P é r e z l ^ u j b l » , 
dle i l a C o a n p a f l í a T a - a ' - i m e d i l e r r á n e a . 
iLos t e m i p o r á l e s l e i l i a n d e t e n i d o en 
G a l i c i a . 
IPirocedle-, d'e Bai-ccdona y esca las , 
c o n ca rga , g e n e r a l p a r a e l c o m e r c i o 
d e e s t a [-.laza. 
E L T I E M P O E N L A C O S T A 
(Matrejada. 
V i e n t o , S.i fteisco. 
' H o r i z o n t e , " n u b o s o . 
N U E V O C A P I T A N 
O B S E R V A T O R I O M E T E 0 
R O L O G I C O C E N T R A L . . . . K l . D D r 5 l l " 
E l t e l e g r a m a . rec ib ido a v e r d ice l o - M ™ ? ^ N A R B O I N -
s i g u i e n t e : ' ,-. ;* • üi i 
• P e r s i s t e n c i a dlel r é g i m e n de l l u -
vi.-i/-,» 
U N T E L E G R A M A D E L O B -
S E R V A T O R I O D E I G U E L D O 
U n t é l e g r a m a . r ec ib ido a y e r de l a 
e s í a i c i ó n id'e Igüellidio, diiee: 
G r a n P s n s i o n a d o - e o l e g i o 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z 
íWAP.TÍiíXiGTOiN.—iLa v n i d n do W i i l -
sen -ha d i r i g i d o a l genera-.! A l i e n s . p i e -
_ s M o n t e de l o s soeora-cs a l o - n i fies 
E x i t o colosal de l a orquesta C A N T A B R I A a l m i o n es. u n a c a r t a p h l i ó n d n l e que 
H o r a s de concier to : D e 2 a 4 y d e 6 a 8 e o n i t i n ú e s u oibra c a r i t a t i v a , a« pesar-
t a rde ; y de 9 a 12 noche. die tos inc i identes c reax to® p o r l a E m -
Ibajadia. a i i r i n i . n a en . visiperaiS die l o s 
/c, . , • ^.w, f u n e i ' í J l e s idicil ex p r - s id ienre . 
('S. A- dle Espec- L a ep idemia g r i p a l . 
i L O i X i n i R B ^ . — L i a ,qp^dleimiia g r i p a l , 
L A M A R G A R I T A 
BK ' 
L O E C H E * 
A g u a n a t u r a l 
e n ^ o Z S T ™ ^ o \ ^ ^ Z ' » sé M desencad^db en m m -
^ f f i w v f J ^ ^ S ? S ? f!" rra, hace un mes, caté cansando gran g u r o de b o d a » ; m u v p r o n t o «B! pe - S 
q u e ñ o . l o r d F o n t l e r o y » , p o r M a r y 'm® e f ' l , a ^ ( ^ 
P i i i c M c r d , d o s j o r n a d a s . — . E n i i r e v e , ^ J ^ T ^ ^ k 
e,I film de l a l e n W a d á « V i o l e t a s ' i m - Ja i f i m ^ s e m a n a , r e b a s ó d e l 18 p o r 
S a U s n a t u r a l e s , 
U I I I U Q : : í a i l P i i 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud ^ . J 
t l t t u y e estos p r o d u c t o s .n*l"arjE-
pnes se sen ta aflos de Gliri'C3fl 
t i z a n e l é x i t o de l a s Aguas ae 
k. ® C C H « 
l a moi-talidad d u r a n t e 
pier.irr'ds";, p o r RaiCjUieil Mcdlior. 
P A B E L L O N N A R B C N . - ! ; I láí? 
s. is, E t lhd l C t a y t o n , en l a p r o d u c e i ('m 
e n ciinoo a c t o s « L a c u n a v a c í a » y «E'J 
p e r r o pó l i cu ' a» , e i i dos actoLS. 
Sautuola , 5 (antes M a r t i l l o ) , y Sucursa l 
en el Sa rd ine ro , calle de L u i s M a r t í n e z , p a r a todos los asuntos que se re lac io 
«Vi l l a R o d r i g u e z ) ) . - E d i f i c i o s de nueva nen con anunc jos v suscr ipciones , d i -
K a s i d o n o m b r a d o c a p i t á n dte.1 v a - ^ n s r u c c i ó n y a todo c o n f o r t . - I n t e r n a s r i ¡ a 8 ' a i e m _ r . a d m i n i s t r a d o r - Anar -
m «J l tUSina» . n u e s t r o q u e r i d o a m i - med iapens ion l s t a s y e x t e r n a s . - A u t o m ó - r * W s iempre a l adm 
© o d o n J o s é M a r í a de M i g u e l . v i l p a r a e l serv ic io de l PensionadQ, 
l.OOíV e i f r a n o i g u a l a d l a deSdie haee 
miuicllio t i e n i p o . 
En la D á i r a r a inglesa . 
L O i N D R E l S . — E n l a G á m a r a de h>s 
G c m n n e s h a c o n t i n u a d o - e l d á b a t e so-
Une l a eucip 
naÜ'd 
E l d i i p u t a d o H o u s t e n d i i jo que pues -
P r é s t a m o s h i p o t e c a ' 1 1 
de cinco a c incuenta a í l o s , ^ ^ . 
tado, 62. 
í i 
cas n i s t i ca s o urbanas, " - " 
a c o m o d i d a d d e l pnestatnrio- ^ 
« p o s i / . a n cíu.. . ' luZo M a ó - D o - a n u a l 6 POR JQO, hasta nue 0 
r i n n , ú - : o diebía. a c l a r a r su, á c t i t u l d ^ Z f ^ G e n e r a " ^ 
a n t e l a c u e s t i ó n t r i b u t a r i a y sus p í a - *>_ Chauton S á i n z , Gen 
n e s so t t i e l a r e í o a m a t i r i i b u t a r i a y - l a n u m e r o « 
,5 nE F E B R r a O P E 1 ^ 
E n el cuartel de María Cristina. 
e | c ó r o n e l B o s c h r e v i s t a a l o s n u e -
v o s r e c l u t a s . 
r E L - R U E B L O - C Á N T A B R O 
fflipdte verificó en el (Maai+eil 
T j t c ñ s t i m eá i n f a n t e acío 
d e g l u t a i>o«r el coronel,, asfioir 
& lt Xáe los iv> ' v- -. ... i - i ^ • •» r e c i é n imcorpo-
^ ( U regimiento d.- Valencia. , 
í p rfedW'^ SL' lla ' l lal ' : in fcrniado-3 
If9 •i¿,-á2;6¿"-t;[Uie ooiiipan las cQm.pa-
f ^ . - J r i a v "con. v . - u i i a i i a , nuicvos, 
¿ f p qu^ voinre^ir el coronel en 
i revista. 
l a T e T i i » d a - é s t a - en cada local, e l ' 
^ l o s V e c - l n t a M . í ; i y eloouen-
£ expíes5011' ^ l . i ^ i r m coronel h a M ó 
ctos ' ex l io rümdciks a cuan^ir bien 
* f fiar dW^Hia.diois. 
d i r i g i é n d o s e piiánolipailanente a los 
TeIegramas breves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Un homenaje. 
A ^ T E L L O N , 14.—Gon .motivo de 
iJjier oiiiiiripilido uyfer 93 a ñ o s - d e edatí 
J o b i i o &-y Tortora, doctor Rooamo-
ML QÍUP pasa c-l invkn-no en esta ca-
"¡Lj1 Ivan d'asífiflado por su .residen-
Sai para Mtei ta i i lo , las áüitoridade®, 
laig aciii[K..r;ULÍ¡onei> y T-ia irepreigenta-. 
clones civil, reliigicea y m i l i t a r de la 
c i u i d a d . • . 
El vencrabOe pirdlado, qu-e se halla 
en perfecto esrt.aido de sáüud, ha sido 
objeto d'e un ufcctiioskiimo iiauiienáj'e. 
Muerto por electricidad. 
.OOBIDOIBA, l i .—r . r .ml imcan de Pn -n 
te Geriü : qu'' nn <•:•! !c e léctr ico cayó 
sobre isl je ven de 16 a ñ o s , Manuel M i-
teos Bairrón; •seciohiá.nidtotl,e eO. cuello y 
mátá'nditiü'e. 
Dos (<:-'1'OS)) "eíenidos. 
GIJOX, ti—.Auirt.?. los frecuentes ro-
bos que v e n í a n ccnietié.ndosie en L u a t 
ca), se hicieron pcsqiuisas, averiguan-
do el ca 1 o d -i San i at én qu e los ladro-
nes se g u a r e c í a n en una casa, que 
fió rodeada por los somatenistas" y 
la BenwjiéttMt&i. que detuvieron a uno 
de k s ; l adrón i -. m ¡•.Mitras que n l n . 
huía, i^fiigiándi. '-. ' ' 'Mi una rasa cer-
cana all puett'lio de Trovias. 
La feria de Tafalla. 
IRAiMlPL OiNLA, 14.—A pesar dsd tiean-
fM> l l u v i o s o p e i k l w . n cQii mu:.lia; ani-
mactóft la l.M'ia. de i 'aialla. ..Inciciido-
P'''ba»a¿^ transá(-ci(|iiíe.s en el auer-
dtel caiiu'tulo-. XX.des h izo (presente que 
©rá iniúlte'il que »liiuis|jalse'ii reconmenid'a-
cion-Tis, piuies no .aitencltería' ningiuna, 
siiando eil só lo h-eciho é& touiscarlas su-
(irLnitie- pa ra no conceded lo que se 
(pidiieissi. Añad ió quie. «uanidioi al'giiiien 
(neceií>iit.ase aliguna CQSÍI, que l a pidie-
ra' por conducto reapular,- y si era com 
patilule. con las- obii¡gacioiie,.s del cuar-
I fué l e c a n c e d o r í a . 
E n .el t c r r i l o r i o . c;I k'mjKirail ha'oca-
sjíonado iinipoaitantes aveanas, qu© se-
r á n re.]"¡ai adav. • 
Por las escuadrillas de sen' lcip se 
prac t icaron reionccimientois en' e l 
n ente, enn müicha' difteudtad, np ob-
s e r v á n d o s e nada anormal . 
E l parte de .hoy no acusa novedad 
(en esia zona, h a l d é n d o s e realizado el 
reiconocimi'ento deil frente por la) es-
« u a d r i l l a con bastante díf lcul tad, por 
las nutaes. ' • 
Zona 0(cicid'enta'.!.—Sin novqdlaid.» 
El temporal en Larache. 
¡LABAiGllE, l i . — A causa del fuerto 
temporal i-einante hojibo necesidad, do 
suspender l a rc | ia t r iaci i ' i i i . 
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A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
Descubrimiento a s t r o n ó m i c o . Tamibién .hizo presente 'a emo& re-c l u í a s que el horar lq y actos del cuar-
ttíl eran ígiuales paira todos los suida- • • -
dOS v Ja~ que UO Mieseu hrea- diB pa- I J n n í í P V O P n i T l P t ^ 
^c . para h . l - u u k . d - lu.k-.--s (am- V - M 1 I I U C V U ^ U I I I C I O 
poco l o s e r í a n p a r a los do cuota'. 
E l acto, que r. s u l t ó m u y interesan-
te, fnié eegiuido con g ran atemeión por 
las recluta.s. 
i p c i a d e l o s ¿ 
PBKCIOS FKAÍÍCO B O R D O B A R C E L O N A 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
ChassiS'-turismo . . . . ' 2.980 — 
Cha8sisLcamión 3.980 — 
Sedan de dos puertas..'. 71015 — 
Sedan de . cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sariga lodemo.-Calderón di la Birca 11 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
«ÜGURSALER A I . A K DTCL R E Y , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A I5AL, L A R E D O , L L A N E S , 
LasÓJS, L A WANEZA, P O N F E R R A -
TOÑA. S A L A M A N C A Y T O R R E -
I ^ V H I J A . 
tipital: lÓ.QOO.OOü de'pesetas 
desembolsado: 7.500.000 d» 
'esetas. 
Pjndo de reserva: 10.250.000 
* pesetas. 
Maja de Ahorros (a la *i-ta 
m 100, con liquidacic i e se-
iHestrales de intereses.; 
><Mitas corrientes y de d( 
Insitos, con intereses 2, 2 \ 
^eA1-0' 0 y 3 y "ledio por 10Ó. 
l l í sen Clienta corrieutt 
^bre valores y personales, 
w o s , Cartas de c r é d i t o , Des-
Rentos y negoc iac ión de I t -
^as, documentarías o s i m p h s 
Aceptaciones, Domic i l i ac ic - . 
TOS, á s t amos sobrer merca-
ueiias en depósito, tránsito, 
«te í segociación de monedat 
g r a n j e r a s , Seguros de cam-
DÍO de las mismas. Cuentan 
comentes en ellas, etc., C u -
veSneSm0rUzaül0Ue6^ 
S S l s e g 1 1 r i d a d paraPar-
?aPfter^i0nes en todas las B d 
R !rePositos. de valores i 
D ir l c ,,rec:'0' de custe dia: 
^u-eccioL, teleírráüca y tei.-
iónica: M E R C A N T I L . 
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oado de ganado. .Las maulas, se han 
vendido a 3.800 y 4.200 pesetas; los 
caballos y- yeguas, a 1.000 y a 1.200 
pesetas. Ganado valounio, se h a prc-
csentaido, poco, pero Imeno. 
Inspección. 
iSlBVliLli^, 14.T-iProc(éjclj2,nte dleíl ae-
r ó d r o m o de - Cafá^po Viea^to®, y acom-
p a ñ a d o die eu ayudante, ha llegado a 
esta capital el nuevo jefe de la1 avia-
ción miiilitar, general de Ingenieras 
s e ñ a r Sor i ano. 
IDespuíés' de ciuaniplimeintar al capi-
t á n general iñtiotririo, trasfladlóae all 
a ieródroñio. de Ta/hilada e insipecicionó 
l a base aéa-iea.' 
•En fifia v i s i ta le acomipañanan eil 
ifoin'ainiiihnite jeit'1,. isieñol' Ailvairez Re»-
lu.Dntería y los ofiici'ailes profosoQ.-es. 
Una pista. 
MALAGA, U — S e g ú n parece, la pol i -
oía ha encontrado una pista del robo 
efecituado en la joyería de Galbeüo. 
Di cese míe se Pan recuperado algunas 
de-las alhajas robadas. • 
Un robo. 
MALAGA, 14.—El capellán' de la igle-
sia de la Vi. im ia l ia denunciado que-
han sido rebadns las alhajas de la Vir-
gen de" Belén, que se <runrdaban en una 
vi tr ina, efue ha aparecido violentada. 
' Las alhajas eran falsas, pues hace 
muchos -años fueron reemplazadas con 
elias Las-auténticas, que también fueron 
robadas, j i 
La remolacha. 
PAMPLONA, 14.—Les cultivadores do 
los pueblos "de lá provincia, antes 'le 
proceder a la siembra de remolacha 
han ajustado a^Sa pesetas, la tonelada. 
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L a nostalgia del cabaret . 
U n e n t i e r r o a l e g r e . 
FAiRISi—Dicen de Amiens que Ju-
kis Tautos, diueño de u n cabaret de 
aqúifilla lacalidadl, y .que acaba de fa-
llecer, diíipiuso que en su entierro va-
ya l a orquesta dell estabtecimaento de 
que lemgl iprcipitsitiario y tas artistas, 
toteando y rau la i idn las ca.uciones po^ 
p i i l a ivs que hoxsika sus dlolicias en y i -
dlai' y que quic¡-c ver si oye de spués 
'de miuerto. ; 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l t e m p o r a l o c a s i o n a 
i m p o r t a n t e s a v e r i a s . 
El Comunicado oficial. 
M ADRID, 14.—JEMa noche se ha fa-
ci'liiado- en el Min i - t e r io de l a (i-uerra 
el siguiento ecununicaao' ofiiciail de 
Mairruieicoe: 
«iZona- Oiientall .—El parte - de nove-
dades de ayer,- no .recibiido hasta hoy, 
a cansa dul ., tcmipomi, dice l o si-
guientc: • i 
( H a llegailo ail puerto dte Mefflla, dle 
a r r ibada j forzicisa, «siji poder efeatuiar' 
operac ion£S en los p e ñ o n e s , el guar-
daiccigías • «K-sri"', el « E s p a ñ a n ú m e r o 
5» y los faljudhcs. 
Por idén t ico mot ivo . no pudio salir 
para M á l a g a ol vapor co.rréo y para 
Valí en da el kiB.aircedó», que c oaiiduice l i -
i ¡Miciados. 'i* 
JIUiEiSCA, 14.—La Piensa, d i a r i a pu-
Mica una i n f o r m a c i ó n sobre el deisou-
hrianicnto di.' i i , ^ | muevio 'cOaneta, pior 
d o n Arturo. Iternaird, hij.o de IHrcsra, 
qjuie aiatuiaHiniieinte Gj érele cil cargoi de 
méd ico en Colmenarejo (Madrid) , en 
donde, con miedios pnoplos y s in sub-
venc ión a lguna cu l t iva l a astronomia. 
E l descuibrimiento l o hizo en l a ma-
drugada del 11 de octubre ú l t i m o , y 
el s e ñ o r Bernaind se apreisiuró a co-
_ muniicarlo all Obaei-vaticrio A s t r o n ó -
mico de M a d r i d , cuyo centro no pudo 
comprabaillo. cionitífioaineute hasta pa-
sados tres diías en que el d é l o apa-
rec ió deispojaido; 
Eí d í a 14 del mismo mes t a m b i é n 
fué observado u n nuevo cometa por el 
direictor del Oteervatorio de Kazan 
(Rusia), h a c i é n d o s e púb l i co por l a ofi-
c ina ceratral A s t r o n á m i o a de Gopen-
li;.'.,;ue, poro conocido esto por el d i -
recjtbr deil Observatorio do L/yon, se 
apiiieisuró a p^Wicar que l a prel ac ión 
dé l deacuibriiniiento se deilda al m é d i -
co a r a g o n é s s eño r Eiernard. 
H o y el nuevo comieta se conoce con 
el nomlnre de «cometa Beimard» . 
L a «Gacerta As t ronómica» de Ambe-
res, en su númioa-o de íe l í rero acitiual, 
¡píuMica los detalles dte este inteiresainte 
descuibriimicnto. 
Toda la correspondencia política y ll< 
1 aria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
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Nosotros tenemos una especial predi-
lieocián por los hombres alegres . 
Esos señores que están siempre co-
mo paira ponerles el pié ele ^ a fune-
raria amarrado a una bota nos pare-
ce que .están haciendo ,en la A-ida el 
papel de una levita colgada al lado de 
m í a z<amíbo;mfcia. 
La vida tienie m á s partos alegres, que 
tristes, como se puede demoí.t/rar con la 
oportuna estadíst ica del tiempo que in-
vierte el hOimbre en reir y en llorar. 
^asándio por alto este le^e escalpe de 
filosofía,' que'remos poner de relieve el 
maraivilloso buen humor de un ciudada-
no exitranjero, dueño de ú n cabaret, 
que, n i aún cadáver , quiere prescindir 
de la música y las cauciones que tan-
to le soiazaron en vida. Una cosa a s í ' 
como la copla pasional andaluza: 
«Después die sien años muerto 
y de gusauos comió...», 
solo que en vez de referirse al querer 
eterno como el de la copla, se reflere 
al deseo de estar divirt iéndose después 
de ser un «fiambre», con todas sus con-
secuencias, J 
No cabe duda de que este apreciable 
y divertido ciudadano (q. e. p. d.) era 
además un hombre sincero. «Se moría» 
por las juergas y así lo consignó cuan-
do se mor ía . 
) i¡Aih, sd todos dejásemos escrito, a fal-
ta de bienes que legar, las aficiones 
que en vida nos- enajenaban!... 
Otra cosa ser ía de l a Humanidad y 
otro él concepto que í o rmar i amos de 
nuestros semejantes. 
—¡H.cnnbro, ' vengo aso'ir.brad L in io ! • 
—¡Caracoles! 
—Sí, señor. ¿Usted no recuerda a don 
Everineldo Cv.lanez? 
- S í . 
—BUeno. ¿Y usted recuerda como ro 
'significó siempre por el uso de los bo 
tinies? 
—Glaro. 
—Bueuo, pues h á fallecido y al abrir 
su familia el testamento se ha encon-
trado con cierta c láusula que dice que 
se destine una cantidad anual de no se 
cuantas pesetas para entregar en las 
fechas del aniversario dtí su .defunción 
á aquel individuo qnie demuestra halber 
odiiiado m á s profundamente durante el 
año a los botines . 
—¡Me deja usted da construcción me-
tá l ica! 
—Lo que oye usted. 
Volviendo al tema del buen humor, 
quedé sentado como si se hubiera deá 
plomado sobre el asiento, que el hom-
bre optimista y alegre es bueno, de co-
razón sensible, dispuesto p a r a ' l a cari-
dad... 
. S i no lo creen ustedes, tiramos al 
memento de estadíst icas. 
R. F . 
M \ ü ¡ M d i H W m ú l W 
y I m le tliorros de M m m . 
E N L A S U C U R S A L (Her-
nán Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: .• 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, hai-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
número 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Concejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
h u r a s de oficina: D e nueve a una 
|y DOr » • d -o . ¡nc 
T I I M T A ^ l / ' T I N T A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S D C L A S E 
T I M T A 
• • l e í * * w m . m ' é ^ A 
de¡¡!e extrafil10 S A N T A A M A L I A , en los!principales establecimientos 
^ i rramarirme Precio; 25,50 lata de diez kilos bln. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F u N D A ü O E N 1857 
6 la de Hhorros ebíab) cm en 18'^ 
M P T T A T , . in.nnn.óoo de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000pta8. 
• • v i »•• i titj> RVAr 4.300.0ÓÍ. 
FONDO D i P R E V I S I O N ; 250.00f 
Sucursales en Astillero, Ampue-
'•o, Comillas, Potes, R' inosa. Sa-
cón, frantofta, y San Vicente de 
la Rarriuera. 
Banco filial: Banco de Torreiayoga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRIX O I P A I , E S O P E E A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
uor 100 de interés anual. 
Depósi tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 6 por 100 
te interés anual . 
. Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
1 os intereses se liquidan por 
« m e s t r e s . 
Depós i to s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cuponej, ór- • 
der.es de Bolsa y teda cla&e de 5 
operaciones de Banca. 
C A J A S U E S E G U R I D A D 
L l o r e s de impuestos, p a r a Se? 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
D e Sev i l la . 
C e r t a m e n n a c i o n a l d e 
a h o r r o . 
S E V I L L A , 14.—Los sesiones dell I V 
XHertamen Nacionall de Ahor ro se ce-
l e b r a r á n en ei teatro de San Fernan-
do, y l a s e s i ó n - i n a u g u r a l ha sido se-
ñailadja paira, el d í a 12 dte marzo. Pre-
s i d i r á n eil ac to ' loe infantes don Gar-
ios y d o ñ a Lu i sa y e s t á n tamlbién i n -
vitadlos el arzobispo, las íiutoridaldies 
civi les y mi l i t a res y Vos consejeros dte 
l a Caja PlostaJl. 
Los premios que se r e p a r t i r á n as-
cienden a m á s dle 30.000 pesetas. Den-
t ro de unos díais se c o n o c e r á el pro-
grama compiloto del Certamen. 
vwv/v\avvvxA/vvwwwvw\/vvw 
L o s temporales en Gal ic ia . 
E l " S o t i l e z a " e n t r a e n 
V i g o d e a r r i b a d a f o r -
z o s a . 
VIGnO, 14.—A c'onseauencia del vfo-
Bentíisimo temporud reinante en toda 
l a costa, ha entrado en este puerto, 
de a r r ibada forzosa, el vapor «Soti-
leza» de l a m a t r í c u l a de Saintandter. 
^\\-^vvv\^vv\\\vv\^vvvvvvv^^wlvwA^vvwvvww 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER. - F l 
movimiento del Asilo en el d ía de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidlas, 693. 
Transeúntes que han • recibido alber-
gue, 18. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
Asiiladios que quedami en el d í a . de 
¡hoy, 130. 
MATADERO.—Rtxmaneo verificado en 
el dia de ayer: 
Restes mayores, 14; ¡menores, 28, con 
peso de 3.902 kilos. 
Cerdics, 12. con LSJéOI ídem. -
Corderos y cabritos, 105. con 323 ídem. 
• Carneros, 1, con 13 ídem. 
fl l o s p i n t o r e s ? d i b o j a n -
í e s e p a ñ o l e s . 
L a Casa Hi jos de Iba r ra , de Sevi-
lla , que tiene abierto u n concurso de 
carteles a'nunoiadores de sus produc-
tojs, avOsa por el presente a tbdicfc» 
los artisitíis que deseen tomar parte 
en el miismo, que el plazo de admi-
s ión de Ips Ir abajos t e r m i n a def ini t i -
vamente, y con ar regüó a la base no-
Vena dlrfl menlcicnadio o.-'Titiaimien, el 
d ía W del presente iricfe dle febrero. 
Ademáis, se advierte a' todcs los se-
ñoleéis concuruantes que las expo^iciio-
nleis de todos les tra'bajci-i adimiiitidbs 
a caiiiC'Uu-.so se inuiujgua'sirá en Sevilhi 
y en unjo' dle tres Pahi cics de la Pla>-
ZH (!;.« -Vink'M-iica, redidio para efte fin 
por e! Comité Eijecutivo de la Expo-
s i c ión libero .Amiericania, y durante la 
: ^a de fieista's del p r ó x i m o a b r i l , 
eiendio luego las mencionadas Expo-
siiicioncs en M a d r i d , Barcelona. B i l -
bao y otras capiitialieis impoirtantes de 
Elsip'añai. 
'Los pireinilins que filé o t o r g a r á n en 
este conícimin. s e r á n lo® siguientes:, 
P r f t í i s 1.0ÍX) para el cartel premia-
do en p r m e r lugar . 
I d e m 500 pa ra el siegundo premio.. 
Idizm 250 p a r a ed tercero. 
P a r í J cuant.os detalles reilaciionadas 
deifí este ce.rtaimen. puidiieran necesitar 
lci3 señoreis iconicurisiant¡ct9,> pueden d i -
riiglíisi© a. 'I015 afijcinas de esta Socie-
dad, calle de SAiN JOSE, XUBRO 5— 
S E V I L I L I A ; .^DUdie se los faiCiilitarán 
imfpmeigcQ cnn ' ^ 5 bases y cuantos í n -
formlcB •ccmifíiementariois les. . sean 
precisos... 
I C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T R E F I N A D O ! 
S a n t a L u c í a M A R C A R E G I S T R A D A 
P D R I F J Í D O L a E x c l u s i v a 
tslCO EK SU G L A S E 
• Í I 1 T ? U Y I A L A MANTOttA 
PRKMLAD > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en íodoi los establecimientos 
EXPÍDANSE A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a M U LUCÍA ( S , A . ) 
3os0 María eortignera (6. D.) 
SANTANDER (España).-Tel 333 
~MM—M 1 . — — ^ — ^ ^ ¡ I J I ^ ^ ? ^ — ,• • 
Lpa anunciantes no de&e'n guiarse ex-
clusivamente por lo que íe lea diga, 
sino por lo que observen. 
l/vvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv/vwvw 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7,5; 
correo, a las 16,27; rápido, sale Junei, 
miércoles' y viernes, a las J,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
18,40; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15̂  14,15 
y 17.5. 
Llegadas a Santander: a las 11,50, 
18,23 y 20.35. 
De Santander a Marrón: a- las 17,40 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
Salida de Burgos a las 7,45 de la. ma-
Dc Santander a Solares y Liérganes: 
a. las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander pars Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30.^Ll€gada8 a Oviedo: a 
las 15,56 y 80,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13 Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,61. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,16—De Llanes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
r9.10, para llegar a las 13,33 y 21,11— 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 j 
i3,50, para llegar a las 9,28 y 15.39. 
t.os jueves y domingos hay un trec 
me'sale de Santander paí-a Torrelave 
/a a las 7,20 y de Torrelavegs a Sar 
•üider a las 11.45 
I o« ílnnitntros y (lias festivos clrcu'a 
rá entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida s las 
19.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,5^ 
11,10, 14.30 y 18.05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49. 13,11, 
16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11,20, 
14.35 y 18,15. 
'Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pac-San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de \k 
mañana. Llegada a Ontaneda a las 11, 
Salida de Ontaneda a las 2,30 de lo 
tarde. Llegada a San Pedro a las.4.^' ' 
mañana. Llegada a Ontaned» a la 1.30. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de la 
mañana. Llegada a Burgos a las 4,30 
tarde. 
liria ilo Rurpos 7,45 para ceg^r- $ 
Ontaneda a las 13,30, 
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SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2 . — T E L E F O N O , 1-25. 
« E S . V E ^ I Í E : 
coidhe tipo aimioniicanio, cuatro asientos, 
nuievo, lliaflitas g/Oinua). 
iRiaaóoi.: LJlM'PIAiS', ¡Barrápi E&prnia, 
núnieiro 13. . 
M 
Y 
fiRAN HOTEL — CAFE — RESTAURAN! 
D E J U L I A N O U T I E R R E Z 
¿aquina amurloana OMIECA, para 1, 
protíuoción del Oaíé Express. 
Víariscos variados.—Servich) elasauii 
moderno para bodas, (ia(:qv::~3&, eto 
la 
nevarlo. 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
LINEA A CUSA-MEJICO 
• Ser\ricioi mensual caliendo de Bilbao el día 16, do Santander el 1.9, de Gi-
jón el 20. de Coruña el 21, para IlaLnna y \ eracruz. Salidas de Veracruz ei 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual .saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U, de-
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas. Santa Cruz de Tenerife. San-
ta Cruz de la Palma. Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello. Cu 
racao, Sabanilla. Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao 
Moliendo, Arica. IquiKjue, Antofagasta "í Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio •mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y. de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz dé Tenerife. Mont-evideo y Buenos .Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega.a Cádiz otro que sale dé 
Bilbao y Sanlander el día último de anda mies, de Coruña él día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo ol 3, con pasaje y carga para la Argenlina. 
LINEA A NEW-YOnX, CUBA V MEJICO 
Servicio mensual salleiidp de Ba^calona el día. •25, de Valencia el 26, Q«.-
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para N w-York, Ha-bafia y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Baro:lona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz. Las Palmas. Sania Cruz de 'le :er¡íe, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias ,y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'i con otro vapor de la Comipañía, que 
admite cai-ga y pasaje de los puerto? del Norte y Noroeste de Esj>añ^, para 
todos los de escala de esta linea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes éspécialés, — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos ¡ara señales sub|marinas. estando do-
tados de los más modernos adelantos. lanío para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todos In? valores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que di'fruía el pasaje de tercera- se máíitíé-
nen a la altura tradicional de la Compafiía. 
Rebajas en los íletes de exportaciói--La CoirraiVa hace rebaja de 30 por 
100 en los, fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes' dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección une para esl"s_ servicios tiene esta! le-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exliU.u iún en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación á¡ 
los artículos, cuya venta, como ensavo. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales puertos, servidos por. líneas regulares 
que le. permite admitir1 pasajeros y carga para: 
i Liverpool y puertos del Mar Bálfic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozanr 
bique. y Capefown.—Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. India, Sumatra 
Java y Cocliinohina.—Australia y Nuev • Zelandia.—lio lío,: Cebó, Port Arthu. 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah. Charleston, Georgetown. Baltimore 
Filadelfla. Boston. Quebac y Montreal—Puertos de América Central y Norb 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de Caliíornia. — Punii 
Arénas, Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
cuotas mensuales dasde 25> pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
|INFC$RMA«ION 
M I L B k m ® m 




» » A. 
» ' » G y H . 
Jlsterior (partida). . . . . . . 
|moptÍ5a,b]e 1920 P. 
» > £1. 





rio 4 porlüO. 
ídem Id. 5 por 100.... 
(deiR Id. 6 por 100.... 
ACCIONES. 
.vaneo de España 
Sanco Eíspancamericano 
Sanco Espa.ñol de crédito 
Sanco del Río de la Pl^ta. 
Sanco Central. • 
Tabacos 
> zücarera (preferentes). 
» (ordinerias). 
•Aorta- . . . . . . . . 
Ulcante. 
3 B L I G A C I O N B S 
iisflearera sin estampillar 
Minas delEiff 
Alicantes primera..... 
áortes » . . . . . . 
istnrias » . . . . • 
Sort© 6 por 100 
"iiotinto fe ñor 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Pez 
Sidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas .... ... 
Prañcos (París) 
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Bjl 2;) 8. 
CASA RUiZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
H A R I N A S D A I Z 
Las ^mejores, por su finura y limpieza], las de 
la Fábrica la A . I fc .Gr ES JV T I W A . 
C a l l e d e M a d r i d ! , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
I n.t'OTjc.Q' ' i por 100. á 71,35 y 70.@> 
por 101); JI: set-a§ 51.1'.,!'.. 
^\niiit,aiime:n.to 5 por ICO, ny,u*n 3ti 
d'M iPinibne 1023, ÍI 80,50 por ICO; f-a-
eeí'as r5.0CO. 
CrdiUÜas 5 por ICO, a 100,SO per ICO; 
(peisota® 20.500.. 
f M;:"I;; . •. a 79,15 mr 100; peerías 
39.5CO. • 
^itóan)'! ;. F, is 87,50 P-OT 100; p'e-
ÍM" ;;. a. l,.iVí5 por. liCCk l..t.)«-
taa . i : ; . : / : : ; . 
Valletnicíamate, a 96,10 por 100; pe.-e-
tas 25.000. 
• U. Eléclinca G por 100, a lp0,50 por 
ICO; pesetals 12. CO. 
DÍA. 13 
Interior (partida) 
•Vmortizable 1920 (partida 
» 1917 > 
Exterior » • 
ACCIONES 





ídem 6 por 100 
Asturias primera. 
Alicantes » 
ídem G por 100 . . . . c.. 
Francos (París) 
Libras í • • 
Marcos -. . . . . 
Dóilars • ;. . 
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BiJ;bao a PortUgalete ímuu , 
7;:.,v:. • 
^ M i ^ r - i l . Zaragoza y 
• i . 6S,ifl y {••• | 
F(i].l£t:'iailíH N'oi.'.ic 6, i,.,;,;, , 
21 " i . 10^,25. 
'©ailHíb a Burair.tgo, s omi 
pctcioa («misión líT-?.), 73,5?™ 
Bliéctriioa. ée GuaCnio, 9^ 
Hiii(J|rc;í.r.áJtriii?a ''- i')añüi!a"'„!., 
i,7..75. • 
' •HIid{rioeClái;/fir.iica lliérilda, m ñ 
M 20.090, 95. 
Siíidfei'3Íingíi)0a álefl M ¡lileí-ráno, 
CJAIMIBIOS 
m & p & d , paigadieiro en p,,,,,,, I 
oc'ho días vista, •33,70. m9\ 
r m a c i ó n obre 
'COWVOi&ATCWS.A.-.l'ar!,, 
un aguato de verdad -ra IM-OP|)(,T 
lavniV'Oioa, -ail «iS'inid'icaiiO dial \ J 
la •Cicmiatrruicioión y aríexas», a p 
nnión J ha rail, qiuie se célel)rar¿ 
vllieiinieis, a las odio de la mwj 
miieisita'o dcmicuITo se alai. Pritt2| 
Mayo, 12 vQentro .Ollero'), . 3 1 ^ 
iponieinitleis die las seitícioTOis de, 
des; canitieros, miarimiolistas, nfi 
carip'inftierps, ebamiistais y ippunW 
¡Se adlviiéffíte qu'e se "tomarán 
deis con el númiero .que alsásta. 
«AAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂVVV 
S u c e s o s d e a y t 
[eimoision 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda iiilíTior: En tí:u¡-.'.-
ri . . E, 70,60; A.,' 71. 
Oi'i:ií:.;. í( oes Avii-üiamionto 
bao .•=-:;n-lü^), 8f,70. • 
!!ir: ;j (';• D'Jbao, liilmer-os 1 al 
Banco -Csr.'lraJ. 1C7.-
C.'dilo do la U n i ^ i MOnexa, 530. 
^Banco -Vasco, uámerco 1 a) 30.000, 
Páiii-?© Eispaiioi]. ÜCÍ! B,ío día la1 Ha-
(''• a- ICO1 p 1 1 1 . ' ' : * ¡ Í *!i? >, • íU'-íi' *• 
•f:.'. r..'.-::..::.iJ libfrad 1. ^ • ' Í M - I M eim'i-
- \ ' ' U . i a 50C.CH v o-il .. M, W&m. 
•JÍ a 2 S 7 én titular do .'. I : - . 50 y 100 
7; !(:• .ni ILÍ., e'ri líi'ulos d'e 
una .•:(•: '.. n, 37. 
Elv • a de Vtesgo, 38C/. 
0,1 ';• n E'lié C r i - \ l i i n . 650. 
iAflióaraGeíos, 100. 
Ai^vn;!'-. ra úv Córdoba,; 17,50. 
.A-litr I i : ruó.-; do \ " i y M . _ 118 y 
11'8,5€'; lin coirrienté," 110: fia prV.xiimo, 
iso; 
Sato Cmlcs 615. 
CASA DE SOCJ 
' • i>r [:;••! i n nsiistiiftas r-m i • I 
o.ííi-nib!:?cinii.en*o las pt.r?. ¡vas siguió 
?\.':¡n.U:?l Gómiez, de. 19 íiños; de alt 
L:sn:o. 
—Clandio Herrera, de 19 años; jJ 
—CiMs1(':̂ al Arques, de 38 aflüj 
de Bi l - conjuntivitis. 
Ü B Z e l é c t r i c a , e g n a ' ? 
z a p a r a fincas d e GII 
Prodúzcala nsted mismo COB 
los granos electrógenos] 
ASENTE 9ENERAI» PARA ESPili 
Paaeo d» Pereda 21.-SAWTAfjy 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s o e n e s c r i b i r a l 
H p a r í a d M A r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d i d á n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
R E T R A T O S D E NIÑÜ| 
AMD8 DE ESCALANTE. U 
t m m 
A la? Cornp'afiias de los mism*! 
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
S-r-tc.c;!en.tas arrobas d? hieí» , 
cnCri. juntas Ó por partidas. Into» 
Jíliaii San Román, Beranga. 
Servicio rápido de gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Veracruz, Tampho y Nueva Orleans. 
Saldrá de Santander eJ día 3.) üe marzo, el unHVO y .hermuco 
trasatlántico holandés 
O X J I B a r z > 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio ttotante, 
geoieio del VEáJNi^A.^i, btnoeíBo t n este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-
gunda y tercera clase para los piiertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso v rápido vapor 
kolandés 
N 3 3 . A . "BuBL 
áe 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este pner 
to, admitiendo carga y pasajeros de ínj.o. primera, seglinna > 
tercera clase para los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M 
PICO y NUEVA O 1 WAN . 
; Precios muy económicos con descuentos a familias, Corapa 
fiías de teatro,'toreros,' pelotaris, funcionarios públicos, religio 
EOS, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dóres, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por compe-
tente personal español. El pasaje de cámara también está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos e*p»fíolea 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
ffaí-Ras, n m l . - A p a r t a d o de C o r r e o ? , S S r - T e l e f o n o 3 3 5 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
El día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá de 
ÍÍANTANDER—salvo continúe, cias—el nuevo y magnífico 
vapor 
O r i s t < 3 t o © t l O o l < 3 3 a 
gü CAPITÁN DOM E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasi jeros de todas clases y carga con destino a 
,-. ••'A v VTÍJ ACRtJZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
paia S A N T I A G O D E C U B Á . 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE C U A T R O 
L I T E «AS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
L Í M B A A L A A R G E N f S N A 
En l<i segunda quincen í'e F E B R E R O , aaldrá de este puer-
to de Santander un va» or auxiliar, > sf*8lco a..; en «W. DIZ 
«; vapor 
admitiendo pasajeros do todsn rf -.'is coa destino a Monte-
o y únenos Aires. 
Precio del papaje en iti .A • • ; - i.:, para ambos desti-
nos, inemído impuestos, 432,L,. 
LÍN Á A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 1(5 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 20 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el 26 para Port !r*aid, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3G.—Teléfono 63—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
G O M P A M i i D E L P 4 
I s p o r a s c o r r e o s ¡ a 
m d e l o s 
-aiidífc s mensuales de SANTANDER oaraHiBANA, 
v ouertcs de PERÜ y CHILE. 
24 dfl febrero, el maenífleo vátjor con eo 
^eios d 
a carga y ¡M s ajeros de primera, segunda y tercer» 
« pasaje par» HABANA 
l.R clase 1. .31,50 pesetas, laeloldos los ImpW|W 
53 ,60 - - . 
2» 
9 B 
* i * sigaientea salidas las efectuarán: 
E l d i í a 2 3 d e m s s r ^ O r , e l v a p o r 
a B d í a 2 7 d e a b r i l , e6 v a p o r 
E l d í a 11 d e r n a ^ o , e l v a p o r 
Hii** i % 
toíGWf*, iliffirsi i s u l i n l i i 
fe P m á i f 
IMPOSTAD 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y 
•MJ do iüa y s-nelta. j-̂ adeflu 
Estosmagníílcos vapores, de gran norte y comodiaa 
üEy orati'acción del pasaje liispano-americano, han ¿ecaiij!'| 
para ios servicios de primera, segunda v tercera cías a. Jjoí-
•eros s cocineros españoles, que servirán la comida a1 
aañol Llevan también médico español. niaroW i 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en caI~ 0JÍO! ^ 
os, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, a.31 
nedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
-̂..¡jg FEBRERO BE 1321 E L . R U E B L - O ^ C A N T A B R O 
RUO 17. PACTHTt 1 
obre 
mal 
H A P A C 
l A M B U R G - A M E R I K A L 1 N I E 
f e r í e l o • I H A U S i do S a n í a n d e f p a r a 
¡ A N A . V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
i-'g! i de marzo, el vapor TOLEDO. j | i Ell6;de:mayo, el vapor^TOLEDO. 
: El5de abril, el va-̂ or UOLSATJy>. . |j Kl^iílde juuio, el vapoiJílOLSATIA. 
gniitleado eüvgi si-os á« ^riiu-̂ ra .y setrunda ciase, seguudaeccnórnica y tercera'clase, 
áetos vapores é a u ñ consta-uídeu con iodos los Muoiantos moderi'os y aon de sobra conocidos T)or 
ísmeracto trato q w en ellos reciben loa pasajeros Ja coa»» las catagroríaf. Llevan médicos, ca-
breros y cociTKroa -«panoles. 
i t í t o ü f i í s n í. • f a n l a o i í í 
^ anos; U 
3S « 
Novedades en pape-
Fes p n í a í o i para ha-
bitaciones y c r s t a les. 











se venden sillas mi'nl. <?, i 
ñas varios tamafins. m «a- ini\ 
mol, marquesina, piiisaijea (• 
lienzo, sillones tapi/.ado-, m 
trador, cocina, apaiaio- lu 
perchas, mamparas y toda el 
se de ser icio y ntenai ios t o r 
café y bar. GKAN (JAFü) tóé 
BbxH C), Torreláveé'a. 
Se rende en estacliea de 1.00C, 500 y 250 gramos p 
quetes de 500, 250 y i.00 gramos, precintados. — C 
tidad mínima cinco kilogramos. 
AmrONiO F E R N A N D E Z Y C O M P A f i A 
TMP0STAD0SES DE AZÚCARES, CAFÉS," CACAOS, CANELA 
m Ĵ .. T,% JtüS KZ Jht 
Ücnanmido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
PeiEte de Ea aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
»Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
Ipesas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
^i» y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otral 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
tados similares al Cardiñi por el Almirantazgo portugués. 
^ . Carbonea de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
iperados.—Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A 1 A SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pe]»T-o s. Barcelona, o a su sgento en MADRID: don 
PHtión Topete Alfonso Xli , 101.-SANTANDER: Señor iii-
jo dfl̂ ngfn Pérez y Compaeía.-(>IJON Y AYÍ.L^i A^en 
tes de a ix-c 
Pél Toral 
Par.'j oíro 
oDci a Española.—VALENCIA: don Ha-
mes y piecios a las oficinas de la 
. .—_ 
t í f i ca de tallar, Maelar̂ y restaurar toda clase de lanas, es 
peios de lat fermas y medidas qtie se desea.—Cuadros 
^ grabados y molduraa delípaísSy extranjeras. 
* « 8 B P A G : Í Í L 0 : AmÓB de Escalante, 4.—Tólefono 5-S8.-
FABRICA: Cervantes, S3 
eHSH ESPSCIBL RN 
Plato d** la tai-de; 
Manita.s de cordero ;i La Qr)] 
muy acreditado, se traspasa. 
Informaráes.a Adminisiru, ion. 
Un piso desalquilado 
muy céntrico, esquina a ires 
calles, se vende muy barato, y 
varios muebles, camas nogal, 
talladas. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero, 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerra r, c on buen Satío ua a¿tá 
a prop jsito pira aiguni ÍQJÜO-
tira. 
Para informes JOSE DF. LO 
RIOS. Ccme-ci^.—Torrfila' ega 
PF^O nraueblnoo, sitio" céntr-
eos on baño, gas y sol. 
Informps. AdmiñisTración 
DANIEL GONZALEZ 
VÉírDO GUILLOTINA Y PRENSA 




Vasl» ain cu¿rpo graso 
muv adhér'Mite 
NO SE COnRE • .<0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes, Impeíip 
Jlalma ¡nstanianeameníe todas las 
é£ P i c a z o n e s 
mUm P!£L 
I.aljora lorio 
BEYT0UT & CISTERNE 
12, ba Sl-Marfi? 
PARIS 
Kaülin purilicado en polvo fino DÚjy adhesivn. 
p a r a e l Tratamiento de 
Ulceraciones de! Esiómago 
Fermentaciones gásí?icas o \ i M m \ u 
* itr Kaclin es superior al bismuto bajo 
(l punto de pista de los efectos en el intes' 
tino porque tiende a calmar las pcrtuua-
eiones y a regularizar sus funciones. » Profesor HAYEM. Academia de Medicina,**de AbriIde IffiC. 
Ea venta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR : 
| 1, RUE DU FOIN - P A R I S 
P r e m i a d o s en B u e n o s A i r e s , Mi lán , 












tiKANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
8 8 i'íffi.-Sí-: k' ^ Hsba;ísf Veraerus, T&mptloc y ^u»v» Ortaen» 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
¡ V n p w SPAAR^DA^, s a í ú r b e! 25 do fsbraro. 
" m&ihbÜ&Mt * ;el 19 da ?niSí*m 
" VCLE^30AM, " &\ 30 da marza. CVbje ®x-
tpaordlnarlo.) 
M E D h U , " ®! 9 Ja ?brl! 
" RYNDAM, " oi 20 de sbr!». (V^ja f x-
tí'dordlnaplo.) 
D E S T I N O 
Haba na . . . . . . 
Veracruz. • •. 
Tampíco..... 
Nueva Orleans 
1,* 6\m I3JÍÍÓU¡)IÍ& 
Pts. 1.225,00 Pt8. 850,00 
1.350,00 • » 925,00 
1.475.00 » 970,00 
1.600.001 • 10050,00 
B a QBtt .a precios están Incluidos todos los impuestos, monos a 
N JB'V A OKLEANS, que son ocho dollars más. 






Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
te LOB adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tbne-
lauas c.ida uno; En primera ciase los camarotes son de una y 
ios h>.iras; En segunda económica, los camarotes son de DOS 
v CrATSO literas, y en TESCEBA CLASE, los camarotes son 
lo 1 ̂ OS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CL.-LSi. dispone, además de magníficos COMEDORES, FÜMA-
DOtíES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, éon 
obras de ios mejores autores. El perr-oral a sn servicio es tolo 
pianañol. 
ía'recomienda a los señores pasajeros qne se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y pecog-̂ r PUS billetes. 
Para toda clase de iníormes, dm¿ "rs6 a su agente en Santan-
der y Gijón, OON FRANCISCO GAECIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado c e Correos nániero 38,—Telegramas y telefone-
mas, PK.ANGARCIA.—SANTANDER. 
d e P l n l l l o s 
Hacia el 14 de MARZO, 
fleo vaior esnañol 
saldrá de SANTANDER el magní 
. A - o i m 
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pawjeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
secunda ecoaó uica, tercera preferente y tercera, ̂ ara 
H A J B ^ J V ^ 
En cámara precios muy económicos, rebaja? a familias y gru 
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
Para más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TRE 
VILLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1.°. SAN í'ANDER 
TeaCÍODo 862.-Telegramas y telefonemas: TREV AB. 
La siguiente salida Irf tectuará hacia el 30 de marzo, el mag-
nífico vapor INFANTA TS'ABEL. 
EVO preparado compueb-
to de «sencia de anís, sustitu-
yo con gran ventaja al bicar-1 de «Iicero-fosfato de cal de 
bonato en todos sus usos.-Caja 1 CEEOSOTAL.-Tuberculosis, 
0,50 pesetas. Bicarbonato de I ^ L ^ P ^r6llic08'̂ ron<i?itis-y ««c- ldebLlió.ttd general. — Precio: 
| DBPC^ITO DOCTOR BENEDí» Tü,—San Bernardo, 91.-
| MADB/K. D% venta ©a las príneipaleg farmacias dfi España 
| I n Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaia ds iaf l ieáélss 
i 
S e a r r i e n d a 
un local en la ca'le le Ju n de 
Alvear, para ¿arag o alma-
én. Jnf rman Burgos, 26, 
r nci a 
bOS HEDORES flHOS 
Se sirve ; i omicilio d< s-
de medi í cántara 
i o ^oo . 
«lagaila.ies (e&qalna a Florida) 
T E L '':'-. m o 9-78 
alemán . Vendo, por esetas 
12, interesante completa colec-
c, 0Q los siguientes billetes 
a i ntî os que . • . j , 
manía. 1, 2, 5, 10,-20, 50,1.0 5'.01 
l.ÜüO, 5.000,lO.íí w, 2 -í'0,50.000, 
10 .000, 5JO.000. :l millón. 2 mi-
llones, 5, in, 20, 50, 100, 500, 
I.COO millones, etc., etc., en to-
tal más de 365;60J.O0O.O0O mar-
cos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en billetes, 23 pesetas. 
io f FSMEUTO K HHIO 
E Z c Q U I £ L C * B H l L L O 
Casa de Cambio y Banca 
Consolación, 9.—TOERELAVEGA 
se vende, magnífica, del 12, con 
loda clase utensilios de caza. 
Cate Moderno. Tonelavega. 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Venia señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISAí -
NICO MARTI. 
eal, íe ia ? ladrillo 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADüNGA, Mu* 
riedas, teléfono 15-04. 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especiaüdal en CHOPOS 
CANADIENá S, que son los 





Convenios esp ciales para 
grandes p autaciones, a pagar 
e i anuálkla IJHS 
w i m ú a l p ú b l i c a 
^nebíes nuevos.—Casa MAR-
TINEZ. Más baratos nadie, 
ara evitar dudas, consulten 
recios.—Juan de He/rera, 2. 
V e n c i ó 
cliarrete con jaca y gu.iruición. 
li.l'ormarán e Í esta .dmiuis-
ci • J. 
Se refo man v vuelven fracs. 
.moR.iub, gaDaraimts A unifor-
mes. Perfección v economía. 
Vuélvense traies y gabanes det 
de QUINCE pesetas. 
MÜRET, núm. 12, segando 
E n t e r c e r a p f a n ^ 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
E n e l s a l ó n d e l a A l c a l d í a . 
L o s c o r o s " E l s a b o r d e la T i e r r u c a , , 
Coniformo aaiuaiiciaonos en nues t ro vi l-
t i m o n ú m e r o ayer, *a las seis y m e d i a 
«ÍP l a ta rde , fuiéran a l A y u n t a m i e n t o los 
v a a.plaudiicltos coros mai;itañe.SGS «El sa-
i)or de La T h e r r u c a » , con objeto <le oíy 
á c q u i a r o a n ' u n concderto a l a cxceleu-
j í s i n i a tíonpior^ciión nnin.iic.iip'.-u. 
L a ncCab'jo agruipacicn fue reciibidn 
e n e l e a t ó n p r i í k q p a i po r t i a k a l d e y 
. g^an II.^ W-ÍO dio i . . ni d á i i t í o i e s 
j a bi.&:iveii.¡i(.:ia. etfi nombre de todos, el 
fcCiV'r Cfcr/odal . 
E n l a pk iza díe P í y M a r g a l l y en los 
pa&i-lkn de lia Gaisia ' Gbtóíñfo'.r.i'aa;, se 
op^ l ' ^SgÓ iCCl paü' iVjo inimen.^ú-i i !! ; . ' 
que "apliauidió c a r i f i o s á m ^ J i f e a los « m o n -
ta f i aaúobs» ; t a i i t o a i a en t rada pomo a 
la salwla. 
E l pre-sklrnte de la í?o;-.i.edad cora l , el 
S^Xftátiob e I l u s t r a d o j o \ r n don J o s é Ca-
r r a l ; d iú lec tura a las l í n e a s siguientes, 
c u y o flnal. fué c^vacionadisimo: 
F x ^ e w t í s ó ó ñ o s e ñ o r : 
fóí' esitos ' nx i . i ; j í .n to , . p a r a nosot-ros 
TIUIV séíferirteSj de rendh ' ofi lect ivamen-
T8 il,d(C'".|:dio hcniicaiaje de respeto a es-
te 6xo8'lcní.ís!:i r o A¡y-up..ín.:r,!'eriio. m u c h o 
etiiviaíé, ; ' i tees nobles, e l poseer n r a 
e locuencia , y a qnie no sobcTana» cuan-
t o memos qnáe pnf l i e ra estar a lgo c-n 
ronsonanoiia con este aicto, y poder de-
c i r de. v i v a voz aquel las frases tpie al 
mice.r es.n.-ntar.ri.i d u i u n a v i d a y u n 
ca lo r quít es i n ú t i l buscar en l a f r i a l -
d a d de l a p lu i j r á , sobre todo si es t an 
torpe como la m í a . • 
•Nías, torpe y k-do, a l n o l i aber o t ro 
rrvedSo j a m o u m n l i r este1 comet ido, a 
c ' i o he p 'Xiun ¡(lo, cu unan do en que 
VOesfina lenevóleinicia- n o h a de o l v i d a r 
uue yo, a l iguuil que n. is aaiigo-:- ios 
que instegraín eslíe g r u p o dü «Coros r.Ion-
t a í i e s e s » p e r í e n e c e m o s a l a h u m i l d e 
clase t r aba jadora , por lo que carecemos 
de fiiquellas dotes d é elocuencia a que 
antes me he re fe r ido . 
P a r a que en todo t i e m p o se tenga pre-
sente, os hemos de dec i r c ó m o y po r 
q u é nos hemos fo rmado y cuales son 
i rueai ros anhelos. -
•VUIN.S que. en esta c iudad h a b í a ele-
meuito suflciienite p a r a o r g a n i z a r u n a 
col.ecftivid(rid que fuese capaz de l l eva r a 
caibo l a l a b o r de p ropaga r l a s canciones 
de esta regLó.n rnontajiesa; poro, bus-
cando en l o h o n d o del p rob l ema , t r o -
pezamos c o n dos graves inconven ien-
tes; uno, l a i n o u l t u r a popu la r , de l a 
cfuie se die&P'rendía u n a especie de- i n d i -
forcincia que b i e n se p u d i e r a ca l i f icar 
de i n e r c i a arfisMioa y del o t ro l a d o l a s 
jus tas y natuirales exigencias que Ja 
t é c n i c a imp-one a l canto, • suficientes 
causas p a r a hacer re t roceder a cual-
an ie ra que in tentase r e a l i z a r t a l em-
presa. 
iBuisoando u n a s o l u c i ó n , c r e í m o s nos-
o t r o s que e n el t é r m i n o med io l a l i a -
llRiríamios: no pre tender e l conseguir 
caintar ccfn l a p e r f e c c i ó n de orfeonistas , 
pe ro d a r a l p u e b l o l a p rueba de que 
s in g r a n esfuerzo se puede a lcanzar el 
p u ü m e n t a i r e l gusto a r t í s t i c o has ta ev i -
t a r el A-eirgonzcso es ipoc tácu lo en que-
los hembres f o r m e n , m á s que g rupos de 
iMüJKe' eduicaidia, hordas que atraviiesa.! 
las calles dando g r i t o s y voces, no siem-
pre mora les . 
.A;n'|9 oteías cspeatií|ciuilcis j e r g ó n z i o s o s , 
comffi-nendiimos que, si no pa ra evi ta r los 
totalmiente, p a r a anirnaa-les h a b í a que 
' da'.r a l puelblo canciones un- t a n t o fác i -
les, que no se h a l l e n m u y p o r enc ima 
de su- m e n t a l i d a d . 
Este h a s ido e l fac tor esencial p o r e l 
CTie nos hemos fo rmado , y a r ea l i z a r 
vsa laibor culfoxral vamos con l a coope-
" a c i ó n de cuantos nos q u i e r a n ayudar . 
A q u í miismo, donde esto ed i f ic io se le-
manita, unos h o m b n e í i hace' mudhos 
af íos , muches. . . ¡ m i l e s do a ñ o s ! , lo? 
hoTibres prehistiSricios p i s a ron nues t ra 
qUieri^a t i e r r a m o n t a ñ e s a . 
•X/pelIos hombres v i n i e r o n en u n a so-
-i^ri.nd firribrirxnairiia y se desenvolvie-
->n en uMnieníle c iv i l iz iac ión , genera-
cióm tras Erenieraeii'u, c en tu r i a t r a s . c e n -
oria. Heorios nesgado a estes t i empos 
í í ipdtr i i ios on qpié florecnieron in t e l i gen -
C;;Í« que Ji-m fiado f r u t o soberano, no 
?é ]o a n--'>si''-a " ' e n t a ñ a . s ino a l mumdo 
f ' i rero. ¡Oué d i s l ane ia de aquellos h o m -
i • 's va-i-v'i.iivas a- estos sabios varones 
aae £i3 Jla-i-aron Pereda, L i n a r e s , ' Mo-
rifndiaz pp-la.yo! Fsitos homilu-es cuanhres 
l o fueren per e l saber que sus atutepa-
eadOG les legaTcn; nosc-tros, con esta 
oenueala liaibor, q S & e m m con t r ibu i i r a 
aue m a ñ a u i a mnestrc-s desreiulitMiles re 
cuerdien con u n o i ó n amorosa a l a pre-
sente g e i l e í S c i ó ú . rr-n ln m í e nos consi-
O M-amcs líafltentje refeompensados. 
L a a y u d a m o r a l de .este e x c e l e n f í s i -
mío Ayunrtamiiento nos dai rá . a l i en to pa-
r a r e a l i z a r t a m a ñ a empresa. Si nos la 
presta, nues t ro agradooiimiento s e r á i m -
perecedf.ro, y p o r n.uestra pa:rte p rocu-
r a r e m o s cada u n o y todos j u n t o s tener 
si CUIJI re cr,:no e s t í m a i l o l a frase de u n 
solvió que á ¿ c í a : «Que cada h ó m b r e . ' a l 
m o r i r , p rocure n o dejar en e l m u n d o 
J i ñ a .vacante de bestia". 
He termiuiad o.» 
Los coros can ta ren d e s p u é s g ran n ú -
íñááMJ de obras con a f i n a c i ó n perfecta 
y giUGt.o exquis i to , mer&oiendio e;-tivuen-
uv.-'is (.•v-^cú i;es. ' 
. Dc.-pues de ser de l icadamente obse-
«(:ráíl)Ci§ (; la (.•res, j-astas y liabanus 
I ' -.s ii.-s' reunidr-..:, . "el a!--aM:-' prOílál l -
c-iia fcwves y s-. n t idas pa labras p a r í 
ag ra i l e j e r la vi.-.itn y (-.-•• i m u l a r a ios 
jóvfM)''- co t í -ponen «El sabor de la 
Tii rnu a», a cr -unmiar ">us tareas a r t i s -
t icas .P 'aia (•r;.;uIlo de sus o u í t i i r á l é s áfí-
ci óiíieis, 
Ai s a l i r los cores do l a Casa ¡Munici-
p a l , se d ie ron Aávas y se ovac id i io de 
i 'U . ívo a la masa c o r a l . 
* * * 
Hem.cis d icho q u ¿ en los pas i l los del 
A y . i n i - v . r i i y i l o y salones ¡1 igm-s a la 
M a l d - a ha-: ía g r an mimero de p e r s ^ 
indas" p í i a s respetables. 
Si, i cebar ; :o , y l.'e.va.mk? a los l i m i -
tes ftá l a cx-a.-:;.- a w u n a prawleute or--
die-n de la A l c a l d í a , loa g u a r d i a s n m u i -
(v.̂ a-!.!1 < iMicaiavad".;- de c l i n , p r o h i b i e r o n 
la en l r ada a,l Ay:!i:;-<-i.: "iiic a c<?np:i-
dí&^r.ás y disl i n t u i d as ])e.rsn.iias y a 
0- rr.V.aKk-.-. d / ! V-ÍUIÍ !. por e j t r m in 
a di a Jpí 2 ("al ; :!!>•, j ^ f e de los H ^ ubi -
i n s mr-í.-i :. íalieeS el cual para en.irar en 
la G á s a &2 v i ó i;;e.'is'uli; a lec ia -har 'a 
presencia de m i c a i o de tan h o n o r a b l i 
Cueri)o. 
Y escrihlimios é s t a s l í n e a ? , p o r q u e nos 
1- drifiía q é e ¡a p r d « i dada pn r l a A l c a l -
d í a no í u é íam a la.jata.bia como se l le-
vó , y porque d io o r igen a mok-st ias pa-
ra determina;,1' :-; caballeros. 
L a s roturaciones arbitrarias. 
L a Cámara Agrícola 
ante un artículo publi-
cado en ^ E l Pueblo 
Cántabro". 
H a siidio l l b v a d o a l - D i r e c t o r i o e l s l -
^uifenlé dcoutne.n.io: 
" K \ m n . s e ñ o r : P o n P o r n a r d o A l i -
tt'oaies y P é r e z , presiden-te accidbnitai l d'e 
Ja C á m a r a O É t e M AgH-.kula dio l a 
p r o v u i d á die S a n t a n t t e r , a V . E . res--
p-et m saino tute expone : 
Ouie d i r i g i é n . l ^ s e a esita. •entida'd 
g r a n mimiei ro die soc ios preiguntanidio 
s i l o s pasfeedores. d é t e r r e n o s c c j m i -
nai les qiue p o r s í o sus c a n s a l r a b i e n l s 
puedan , a c r e d i t a r .MI p í a z o de pose-
s i ó n p rev ia , y cc 'n t i i i iua , ¿uipéníio-f a 
t ro . in ta i a ñ o s , h a n a d í i u i r i d o y a póff 
p r e s c r i p i c i ó n diethos t e r r o n e s , o s i es 
nieoeisario qiuie se a c o j a n a l o s benef i -
CÍCB de l reai l dtecreto de p r i m e o d e 
d ic iemibr ie ú l t i m o soflM'e R o l i u r a c i o n e s 
ATib i t r an ias , p a r a , a d l q i u i r i r ' l a p r e p i c -
. d a d d o lois i i i i s imi 
Y q p © exiisiiríando enf la' p r o v i n c i a 
g r a u n i í m s . r o de p r o p i e t a r i o s efue es-
t á n poseyieaudo t e rnenes c o m u n a l e s , 
c o n 'arregiI.o a I-o dlás^nnestó e n l a r e a l 
o r d e n die 31 de m a y o d e 1915; desean-
d o s abe r s i p u e d a n d i s í r u t a r de l o s 
henioficios qiue e l ni i^nici ionai lo i roa l do-
c r e t o concede ai los O U E N O r i ' \ i -
P l l E í N E S T E R E O L I S J T O L E G A L , a 
V . E . sa ip l ica se diiigne a c l a r a r l e es-
t o s dos ex'tinemiois p a r a podieir contes-
t a r a l o s que a c u d e n a es ta C á m a r a / 
o n conisuil ta gotorte 'estc/5 calícisi; ptu,es 
r íon anu;y comien- t i c» en, osfa p r o v i n -
c i a . 
G r a c i a que n o ñ u ría r . r canzar de 
V* Ei.,, cuij^a v k ' / a g u a r d o D i o s n u b -
dhiCis a ñ o s . 
iSantandier , 6 de fe i l i rern de- 1924.— 
Eil i n r c s M e n t e de í a C á m a r a . B E R -
N A R D O M i I R O X E S . — R t í ' n r : caid o-. >> 
CQ'BI l o diclho, iqniisídia cointest-ado 
n u e s t r o c r r i o . rc-r^ecto dio l a o p i -
n r á u Qiril s e ñ o r Incera . . de G a l i z a n o . 
q u é os en u n t e d e Qa s u y a . 
El! a g o r e t a r í o d? la C á m a r a . B A -
R O N L E L Z O R L E G L L 
'X/vwwvwwwaA \^a'\'i'vvvvv\'vvvvvvvvvvv\'vvv'v\'v 
De un suceso. 
¿Murió envenenada do-
ña Manuela Argente? 
\ L M i : H ! A , t i ;—'Én el J i lzgado d é í n s -
i R i o c i ó n se h a prctseiitado u n a denun-
cia, que tan:<• po r l a í n d o l e del d e l i -
to a qia- sé refiero, como por l a c a l i - -
da,! r.e las personas a quienes afecta, 
na p n y i u c i d o írra.n Siensacion . 
Eil 8 dé diiicinrr.ibre del pasado a ñ o ía -
lleioló en esta ciiuidad, a coBsecuencia de 
u m l í i e t n o r r a g i a cerebral , s e g ú n l a cer 
l i f i a ¡i n fa cu I l a t i v a , la s e ñ o r a d o ñ a 
v ' a m v i a A r ^ - i d e Cast i l lo de Tejada , v i u 
da dé na Jete del K.jt'rcitO; pero en l a 
dei ' ju iRia se a f i rma que fué envenena-
da pan* r o b a r í a las a lha j á i s , d i n e r o y 
efectos que p o s e í a . E l .Tuzg'adiü ba a d m i -
t i d o l a d e n u n r i a y ordenado l a p r á c t i -
r . i do vanias diligeneKas; c r é e s e que el 
c a . d á v e r Eiéirá cx lm/nado . 
VlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVX̂  
No olvide usted el n ú m e r o 55, pues ( i 
01 t e l é f o n o de E L P U E B L O C A N T A B R J 
Comunistas contra comunistas. 
Un regimiento tártaro 
desarma a otro letón. 
R I G A . — V i a j c r c s ¡ p r o c e d e n t e s d * 
M'nscai oC'niñii.T..an l a i n ^ i u b o r d i n a c i ó n 
di? u n o d e Icir. r c ^ i m i j e n t c s m é s r t ^ 
noi r iA ' -a i ic©, qem^puieiiibo e x c l l u s i v a m e n -
• I , : nes. La causa de e l la ha sido 
la dn .uMi i ' - .d ! ' ! i d i ! n i n c l i o . 
l ' a r n < .-ntsu-cr a los amiotinadOiS se 
Movimiento interesante. 
Turistas alemanes a 
España. 
V I G O , 1 4 — L r ó x i m a m o n t e l l e g a r á , a 
e x e p a j i t o c-1 H a s a í l á u l t e o a l e m á n 
« G e n e r a ! San M a i t l n » . cf-nduciendo a 
i>eiitiü' SCO tuilijatas geimianns qne vje-_j 
n é n a yis inar l - lspaña. 
E l ' « G e n e r a l . San M a r t i n » z a r p a r á , de 
— • . i : , ÜÜ l eg ja t i i ic r í t^ de t á r t a F O S . que ufl(ltítftliri¿ e1 (l¡a 19 del ac tua l y se d i -
, : i : i ; . . , . ¡ : : a I . < r m i l l i u ^ r i g i r á a la i^ la de M a d e r a . . . .muendo a 
L •; ni;: i n- init'caim'SCi i i i i tTicau Qtuib Tener i fe , dunde e l Club N á u t i c o obsc-
ol a ¡ i i ; v ' : . u a n i i L - n í o de M c s c ú . pon- ^ ñ j . a los v ia jeros con u n a recep-
las i r vad- ' s ca íd is r i en l a c o m a r c a , es 
s G i n « n t e i m a. . . ^ y u " W e : • . ., ... 
A ú - y x A < , en Qd ©a', l a s U n i o n e s p r o - D e s p u é s d i c h o barco v i s i t a r a cacuz, 
¡"d' . nar is h a n chijilaradlo l a ihuClga donde los t u r i s t a s m a r e b a r á n en 
r^Mnia! en -vña . l da [WUKi&sia c o n k a . eCir)eCl:aI a Sev i l l a , p a r a presenciar 
la c l a u s u r a día ja>3 fá l - r icniS. • • ^ . . .^ . .^ 
A los treinta años. L u . - n i r á a Ceuita, y los expedic iona-
" ~ ñ o s i se t r a s l a d a r á n po r f e r r o c a r r i l a 
Estreno de una ópera, r t an 
A su refreno vlsútairán M á l a g a - y Gra-
•MILÍAINÍ.—Ln p r ' r a a i ' vprefr-hrta- ñ m é , 
: : l á p - '•• ' ' d ^ N . r an', de H o i t o «oenemal San M a r t í n » z a r p a r á p a r a 
•n! g r a n aconitri? .iri-anío- r T t . j i t i c o diel , , , , s ^ ,lA 
a í í d , > • d a . i á d.tUT.aia:ié la svgund 'a L isboa , dend? se p r e a a i a n en h o n o r de 
n i ' , : ' ; i c|,.rii piréxiáiiíO iji.eis de m i a r - k a turi&tn.s 'grarrpes festejos.-
z'1 i1 a • ' i ' ' i ' i mi'* i ^'* ni d i i 2S o ¿'•i. 
" 1 1 "r ... | -vv̂ -'̂ AAaVVVVVVVVVVVVVVVVXVV'VVVXVVVV-V'VVVVVVV» 
L ' i f-Cl n a ex': ' ta os f i j a r a m a s ade-
i ' E L P U E B L O C A N T A B R O le invita A 
1 1 ; que haga usted una prueba y q u e d a r á 
1 1 ^ 11 convencido de ia eficacia de su pubrf 
l a SlCala., y los n a / c < y d . . 'o rac iones cidadL 
Ciudadanos y separatista 
Las sangrientas ¡uJ 
en el Palatinado. 
WIESBADKN.—-Como ya H, ¡.̂  , 
en Flltfmiaaens (Pialiatiiñadio) ^ J 
l u c h a sangr-ienta entre la poi)!,^ 
los seípam't.i.'itais porque éstos "¡L i 
•en a evaeu.ar los edificios p^j-,.. 
Cuaddo l a miucheduniiae eva^ \ 
s.i frvii!.1 al Ayun tamien t c , ]os ^ 
t ib ias diispara-ron tedies y .ar^ 
.üC-mihas de m a n o . 
L o ÍÍ b omibe rós - i n te m m i e ron (¡oí̂ j 
s e p a - í a l i ó t a s , i n u n d a n d o el e d i ¿ | 
la^ m a n g a s de r iego . 
•Los vec inos ini tentaron asaliar e' 
í ic io 
aaAA^avwvv\AAA/vvvvv\a\>vvvvvvvvvvvvw 
PRO-INFANCIA 
L A S MUTUALIDADES 
E S C O L A R E S 
e s t á n y a t i o r i n i n a d o s . 
í f a u " sv!.; n?u. • " • ' . r i i : - mu-: " io t r a b a -
j o y í r j u m o eatiyidilo paa-a su cc'/. 'ec-
' i l lón. 
iSe d l c i j que s o n e r p l é n i d i i d a i s t a n t o 
t ! .• •• ! p ú a i t o d ü v i s t a ' h i s t ó r i c o co-
m o d e l a r i i s t i c o ' . 
(No se l i a e c o n o n i l z a d o nn'dia p a r a 
au-e l a r ep reaen t ac iS in día *a óipfera • • 
J é i i i t n a n a dídl poeita' y c o m i p o s i t o r Ha- • OifcKem-ando la r e a l i d a d debiera ser-
suil'te u m a c o n t e i c i m l m t o a r t í s t i c o v i r n o s de sana l e c c i ó n a los nacidos s i n 
n i r u i . " f c r l u n a , a los que saibemos p o r desgra-
S i l i . ;do €ts <jui3 A r r i g o Boiifco, p o e t a c ia l o ' ccatoso que r e su l t a a r r a n c a r u n 
y m ú s i c o , d e e i p u é s deil é x i t o m u n d i a í l j o rma l a l t raba jo , p a r a no conf iarnos en 
de &u o b r a « M e í i s t ó f e l e s » , com|puso el a p o y o ajenio. ' ' • • 
%\ «iNfeirón", Is in p e m i i t i r quie fíe p u - pa i ia a,m('iin,Cirai. ios d a i o r C í o s agu i jo -
Lsiora e n escena m i e n t r a s v i v i e r a os de l a ^ ^ a f ] f u e r o n creadas 
SeLgun u n c í s , l a ra-zon ^ e a ^ a l a s ' MlUÍ,uia,i,ildlai(-|e& ^ « l a r e ^ . i n s t i i u c i o -
^ V M a S t a T ^ n - * * * * * & 
o t r o s , oí" t e imor de n o a c e r t a r y , p o r h i j o s pueden c o n s e g u í e l mejo-
coáiistóiétóJtlS-, e n í u . b í a r da r epu ta ic i ' ó ln r a m x m i o socia l , y e u l t u r a l ta.n necesa-
a c t o n i r i d a i c o n e l «Meif ie i tóMes». rar , praced.imi.einto por, ed c u a l se le po-
l á e a e l l o l o cjue (qu ie ra , e l c a s o es ne en e l oamí ino diirecto de conver t i r se 
que el « N e r ó n » es e s p e r a d o l i a í e m á s en ca(p.ital¡st'a3 de p e q u e ñ a escala, pri-n-
d!e tneáinitá afucs. c i p i o api r ^ i a d o de ' su fác i l engrandeci -
VVVVVVVVV̂AÍVVA/VVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVV̂  nvienitiO, p o r e l c u a l n a c e r á n los moder-
Nota de Contaduría. no s cfórercis de la c i v i l i z a c i ó n , nob le fin 
que con gi-ain c a r i ñ d -atiende e l Estado 
I V / l m / i m i o n f n H p f n n H n Q l ' iH'a ei ^ii.ea,m,ient() de l a sociedad C0-
I V I U V I I M I C M L U U C I U M U U O . j . , . , , , , , , , ! , ! : , , e i rva ia l r , de este m o d o a la , 
n a c i ó n e s p a ñ o l a c u a l l o merece p o r su 
IEI raoviirmenio de fornidos dell P r e s u - bri l lan/fe bis tor i ia . 
pu.-'Klo h a b i d o a y e r en l a C o n t a d l u r í a P a r a conseguir este p r o p ó s i t o só lo se 
de tlai Casa m u n t c L p a l , í u é c o m o s i g u e : ñ e c e s i t a l a consta.nic.ia, d e m o s í t r a t l v a de 
iPesetas. bomibnes coneciienties, clinndo con e l lo 
p rueba de qaxe sa.be.n aprec ia r y d i s t i n -
F o n d o s en C a j a 
I n g r e s o s v a r i o s 
P a g o s inexcusaibJ.es y 
l u n t a r i o s . . 
F . \ ¡ - í e n c i a 
i h o v . . . . . 
e n C a j a 
POR BOCA D E O T R O S 
C O S A S QUE PASAN 
B U S C A N D O U N T E S C R O 
D o lo s E s t a d o s U n i d o s n o s viianc l a 
ófi.793 72 ^ 'u ' r ^0 oónñ'13náíet^<e. Con enaiquecer a 
^ l o s vi.vkliores do i^uést i rcs propaos v i c io s 
„ „ 7 n a d a út i l conisaguimos; en c a m b i o , per-
j u d i o a m o s n ú e s ! r a .salud y l a de l a fa-
VOu miMa. .Men.os v i n o y n i a s agoia die Ca-
195,00 c h o es l o cpie nos hace fa i t a . ¿ P o d e m o s 
—• a ú n enmmdamno.s? 
p a r a Las madres son e l , p r i n c i p a l e lemento 
58.807,69 p a r a l a p rosper idad de estas i r a i s t l t u -
ciones circunic.scoliar.es. El ias , l lenas- de 
fe y a m o r mate •.•nal, deben coadyuva r a 
l a i ra i i scendeni la l - obra de p r e v i s i ó n 
que n ó s , c^upa. S u c o l a b o r a c i ó n es . l a 
cc.niliinuiación de aque l la ' que efectuaron 
antes de que nac ie ran sus b.ij^s; me re-
fleró a r.i:.a.ndo preparnr* n la C A X A S T I -
I . I .A con' ropas paiia.-:a;brigárJies a l v e n i r 
>:n.?i;zr¡;r ra • labe-r.. l a p r i m e r n a c c i ó n , 
m á s b e n i t a y ideu l iec luoa , debe con-
.Stár en c\ dieipóslto do u n a m o n d l a de 
p a r a npode- c i n c o Cl;.,;,ti,mcc, t,n lA ^ i e r i d h , h u c h a , 
o.icicndo a l mJsmo t lnn ipo que ejecuta • UUUÜCUJOUCUI ^----r,-
ci acto: «PARA M I S H l l t í S » . Dios, que bema l t i i vcs de l a p r o v i n o j a . 
tddiQ lo ve, c o n .su m a n ¡ti cene i a d i v i n a 
Lc|3 C.X,:.M¡IX a ia , r :o- , niV-arci; a . r ^ - ™ -nu.e c x b í e pr . ra l a ' U r > a ' q u e d e s es-
n a u t a s , "van en bus í í a d > u n r i q u ' . n - r"'r''í- >' r!,n ,''0 h-iccrlm. a í ' - i - les . a l c a n z a r á 
co t - j í o r o . eva.luad'O. nafi.'a i iven- . - ' H , ; i '"idu-i do crj . r e g r ^ e n r i a . Para r ea l i -
CÍH •cufi.t-rcic-iicn.tics m i l l c n ' r i s dí3 df.'i'a- z a r J é les r e c o m e n d i a r ó u n p roced imien -
r.--, | . . ' . i : a t , ' d • les Iin.go¿CT. y v a - ' o s e n r i l l o y práidaoO: Deben a d q u i r i r 
j i i l ía do ' o r o qiuo l e s r i i . i c h n n ; :• tí." u n . i huic' ia o co n a r ipc í^aJ Todos los' 
Oh.Mia. J í o v a i b á n a e n í . e r r a ' r d u r a n t e <3ías y a l l6\-ain.ta.rr-e SÉ la cama p a r a 
la.9 i g u ^ j r a s de p r i n c i p i o s d-el p a s a d o 
.sig,lo. 
'EtS'ta es y a l a t o r c e r a t en ta tava i del 
c a p r t á n P c M i i n g l r o r n 
erarse de l a issilai die l o s Cocos, q u e ' d i -
cflio s e a 01.31 paso . J-in-iú d u r a n t e rnu-
H i ü b a ñ r i o Ú2 r e f u l g i ó a k s p i r a t i s 
dicil P a c í ü c o . 
Ez-te p i c a r o dletall 'e, v d 6)0 l o s P^a^a-ra a l a m a d r e c a r i ñ o s a por ejem-
d. vi:-; j s an.te.rinr.es dol c a p i t á n h a - l ' ! ' i r «•i.h-.t.i.a.na. pTc.'e.íiAiMb.la en sus ne-
y a n ¡siido in f !n : io tuo©cs , n o s haca p í en - cos:da,dies pa.ra que se am&np a prose-
ftar e n qu.e .es m u y p c t í l M e quie e n g u i r l a ebra reipa.radora. E l p roduc to de 
aHjuieíEEisi • f íphis no- ^ l a y a y a tiE)-.orcis, l o depos.á ' .ado lo exlra-ri-.-á s 'cmanalmente, 
n i aiiijuaieira cocos. F^ocur-ando i^óriilíi.rlo' a! l a Eccuela p a r a 
S i n e i v l l i a r g o , l-cls ie .x ip i l ic ionaTios t que p(C el n-aiesi'-o &a proceda a su i n -
f n i - á m b i c l n e n ;no #(ael fpei rar , p o r - gres*? .?n ¿ j imsititíutó N a c i c n a i de P rev i -
qiue h a y que t e n a r e n cucmta que es- conn- o.ríá ^ ¿ a d o . Si el p r o c e d í - " 
ta. vez t m $ m k i g r a i r - a l g o ^ -es v o r - i r , i en ;o r :; pl;-k, tes resu l ta ra cos-
l i v ^ d d ? q ^ cuerda que si el pana-
j a vemaua . . disro l e» suibi.eaa el p rec io d'r-1 n a n , ' n o •' 
No lo dude usted. Dada la c i r c u l a c i ó n ; - ^ i iiaaii de ,¡ I ! n n r l o por ser 
de este p e r i ó d i c o «1 anuncio no es caro. ''""acar,"*. D*d m i s m o n u d o lo es el me-
Precisamonte aquellos que cobran b a i c r á m i e n t o diel i-m-venir do sus l i i j . . s . 
rato es por que no c ircu'an; pero, s lh óioto ^P'*1 Ü&ne el doble beneficio de fa-
embargo, son caros por que no los lee N papa l a v o m e r s e . 
nadie. E L GUARDA D E MIRANDA 
Como no l o g r a r o n romper 
los bopuberos i n t e n t a r o n p e n S f 
las' v e n t a n í a s , haoi-eindo uso ^ e l 
P o r ú l t i m o , fué incendiado el aj* 
pereciendo m á s de 20 se.paraüst^ 
t re ellos el famoso jefe, qae n&^í 
t i t u l o die alito coimiieario de Scha\f¿| 
D e s p u é s el vec inda r io organj^ 
p e i r s e c u c i ó n de los separatistas, 
bal- ía .n ocu l tado en casas i\'iir;ia11'|íJ 
S e g ú n el d i a r i o «Mittagn, p a i ^ 
e! n ú m - s r o de muer tos liega a 60. 1 
L a A l t a Comisa r i a intcmliatfa'ija 
oidiid-o p o r umaniimid-ad proclaniaíi 
establo de s i t io en todo d distrilj 
P i rmaisens y d i so lve r de tenn inaM 
óiac-ioníís y Sociedades nacionaljM 
Las ú l t ' m a s noticias. 
M A G U N C I A — S e g ú n las últimas 
d a s l legadas de P í r m a s e n s , en los* 
b a t e » d̂ e a y e r r e s u l t a r o n 20 separaiij 
muer tos y ocho cimdadanos. 
I d edif ic io de l Gobierno regional] 
sido d e s i t r u í d o completamente 
incend io . 
L a g u a í r n i c l ó n fra.ncesa ¡ia ra 
boy re fuerzos ' compues tos de ürai|j 
a f r icanos . 
Desib- las siete de l a noche a 1^^ 
de la m a ñ a n a se ha prohibido en; 
h ú o l a ' c i r c u l a c i ó n p o r las calles. 
De estos t r á g i c o s sucesos se cu 
las aiutoridades franeesas de ocup 
las cuales, n o obstaide ía disposid 
diei Gic^fienio f r a n c é s de no dar 
apoyo a l m o v i m i e n t o separatista, l 
ra ron e l m a n d o i l e g a l del jefe sepi 
l i s t a , Scihwab, que se declaró alt 
m i s a r i o diel Gobierno autónomo 
í i n é s . 
En K a i r s e r d a n t e m , en el País» 
t a m b ñ ó n se h a n p r o d u c i d o choques¡ 
g r i en tos enit.re l a p o b l a d 6n oiiaffc 
se: aratis-t^S,.. 
Fábricas cerradas. 
La pesca de arrastrej 
con dinamita. 
SADA, 14.—Las f á b r i c a s de §alaai 
y -'--aserva^ de pascada existemesW 
b a r r i o de F o n t á n l levan cerradas) 
d é dos anos, y esto se atribuye (¡I 
pesca con dinamiiita y ])or 
ar ras i í i re , qniue utiaizan. los vapowsj 
Corruiña, V i g o y M a r í n . Con estos 
rejos manan y a r rasan todo, mic» 
azota l a miser ia a lus mariiita'06 di" 
barcas, que se ven obligados a enap 
con sus farnili-as. E s t á n despoblados| 
é s t a causa centeaiares de lugares 
queros, pueblos que disfrutaron de, 
g r a n desahogo n o hace muclio 
P r u e b a de l a creciente e^aigratíM 
q u e d a m i t a d de l a colonia espailoW 
Nueva Y o r k es de Sada. 
Dei Gobierno civil. 
reunión bimensual 
de delegados. 
-En efl deeipaciho de l general ^ 
-estuviero-n a y e r : el s e ñ o r cura 
co de P a n b a i y ó n ; e l presidente de' 
Cáimia/ ra Oficiiaa de Comercio. /JJ 
P é r e z diel! M o l l i n o ; decano del 
d'e AlboigadiC!3, d o n T o m á s A ^ i ü 
.Sánc lhez de Tagd-e, y u n a Oatn^ 
p a t r o n o s de l a s f á b r i c a s & a® 
de San tand le r , qiuo fué a cuaupl* 
tair a l r ep rese n i tantc d'dl Dire^1000 
n u i - s t r a cap i t a J . 
A y e r t u v o l u g a r e n el dea]*"**' 
c ia i l d d l gemen-aíl de l a l"'laza, , J 
u n i ó n Iwimleinisuaii do l o s (lelegaa* y 
ernialtiivcis e l a p r i c i a . ^ ^ 
m o l a s a in te r io res , p a r a llevar a 
t o u n camib io de imipres íones a 
d e l . r e s u l t a d o e n l a s g e s t i o n é «P 
t á n l l e v a n d o a caibo. 
A d v e r t e n c i a i 
S E R E C U E R D A A L O S S 
S U S C R I P T O R E S ' D E FUERA DE 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N AL 
R R I E N T E EN E L PAGO, QUE 
CO-
R E A L I Z A R E S T E DENTRO 0E ^ 
P R I M E R A QUINCENA D E L MES 
T U A L , S E G I R A R A A SU CA 
P O R E L I M P O R T E QUE ADE 
L A ADMINISTR' 
UPEN 
